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variantion of external financing, based on the performed analysis evaluation of the 
particular products, which would also respects the criteria set by a company. 
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ÚVOD 
 
Ve své bakalářské práci se zabývám koupí nového gastronomického zařízení pro firmu 
Pizza K, s.r.o. Detailněji se věnuji pojednání o financování dlouhodobého majetku 
pomocí leasingu a úvěru. Jelikoţ jsou oba jmenované zdroje financování běţně 
vyuţívány jak občany, tak firmami, nejedná se o téma čistě akademické, ale naopak 
praktické a aktuální.  
Ve své práci popíši firmu, pro kterou je zařízení kupováno. Po té přiblíţím 
leasing a úvěr z pohledu podnikatelského subjektu. Podnikatelské jednotky provádí v 
průběhu svého ţivotního cyklu investice, kterými obnovují, rozšiřují nebo udrţují svůj 
majetek. Obětují svoji současnou spotřebu v očekávání budoucích uţitků. Investice jsou 
důleţité nejen pro ně samotné, ale také pro rozvoj národního hospodářství. 
Cílem mé práce je podat přehled o dvou nejběţnějších externích zdrojích 
financování dlouhodobého majetku, a to konkrétně o úvěru a leasingu, a poukázat na 
vliv měnící se daňové sazby na jejich finanční výhodnost. Porovnávám nabízené 
produkty leasingových společností a bankovních institucí, a to z hlediska poţadovaných 
kritérií a moţností dané firmy. Předem stanovená kriteria firmy se týkají především 
provozních a finančních poţadavků. 
Nejprve charakterizuji investice z jejich podnikového a makroekonomického 
hlediska, zaměřím se zejména na dlouhodobý majetek. Právě v souvislosti s jeho 
pořízením vyvstává klíčová otázka získávání finančních zdrojů. Podnik můţe volit mezi 
interními a externími zdroji, kterých existuje v České republice celá řada. Interní zdroje 
vznikají na základě vnitřní činnosti podniku, zatímco externí zdroje získává z vnějšího 
okolí. Mezi velmi rozšířené externí zdroje patří na našem trhu právě úvěr a leasing. 
Zabývám se proto jejich právní úpravou, jejich výhodami a nevýhodami.  
 V bakalářské práci jsem vycházel nejen z písemných materiálů, ale také 
z poznatků pracovníků firmy a poznatků vlastních, které mi poskytly potřebné 
podklady. Poznatky z teoretické části jsem pak aplikoval na praktickém příkladu, ve 
kterém hodnotím, zda se firma rozhodla správně, kdyţ dala přednost úvěru před 
leasingem.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL BAKALÁŘSKÉ 
PRÁCE 
 
Smyslem mojí bakalářské práce je najít nejvhodnější variantu externího financování 
konkrétního zařízení pro firmu Pizza K, s.r.o. 
 
1.1 CHARAKTERISTIKA FIRMY Pizza K, s.r.o. 
 
1.1.1 Popis společnosti 
 
Firma Grill Bar U Kalvodů neboli Pizza K, s.r.o. byla zaloţena v květnu 1989 
rodinou Kalvodů. Jiţ v minulosti jednotliví členové rodiny pracovali v gastronomii a 
vybudováním vlastní provozovny se rozhodli zúročit své mnohaleté zkušenosti v tomto 
oboru. A tak v říjnu roku 1989 pan František Kalvoda, majitel firmy, otvírá 
v příjemném prostředí nedaleko brněnských Luţánek na ulici Pionýrské restauraci. 
Provozovna se stala vůbec první restaurací v soukromém sektoru na území města Brna. 
Personál tvořili pouze rodinní příslušníci. Jejich profesní způsobilost pokryla vše. Od 
šikovné kuchařky pro teplou, tak i studenou kuchyni, číšníka a barmana, aţ po pomocný 
personál. Netrvalo dlouho a Grill Bar U Kalvodů se stal známým a hojně 
navštěvovaným díky své nabídce kvalitních výrobků a sluţeb. 
V roce 1996 jiţ jako akciová společnost U Kalvodů a.s. rozšířila firma své 
výrobní portfolio o pizzu, coţ byl v tehdejší době v naší republice ne zcela běţný, 
některým lidem dokonce neznámý gastronomický výrobek. Nápad se zrodil v hlavě 
nejstaršího syna manţelů Kalvodových, který nasbíral potřebné zkušenosti pro přípravu 
této pochutiny na brigádním pobytu v Itálii. Po návratu do ČR zasedla rodinná rada a 
pizza, jakoţto nová poloţka do jídelního lístku byla schválena. Kaţdá pizza, coby 
italská specialita má svoje výrobní tajemství a udělat skutečně dobrou a chutnou pizzu 
je nelehký úkol i pro zkušeného kuchaře. Také restaurace U Kalvodů a.s. měla zpočátku 
při její výrobě spoustu problémů. Tyto nezdary se podařilo časem zcela odstranit jen 
díky nezměrnému úsilí všech členů rodinného podniku. Značný zájem zákazníků 
majitele přesvědčil o tom, ţe udělali krok správným směrem. Provozovna na Pionýrské 
ulici brzy přestala kapacitně stačit. V restauraci je dodnes pouze osm stolů k sezení a 
kvalitně udělaná pizza, v té době jedna z mála v Brně, přitahovala čím dál více lidí. 
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Obrovská poptávka po produktu přivedla vedení firmy k nápadu zřídit rozváţkovou 
sluţbu, coţ byla na našem území prakticky revoluční myšlenka, v zahraničí však jiţ 
zaběhnutá věc. Restaurace U Kalvodů a.s. tedy zavedla zcela novou sluţbu pro své 
zákazníky, dováţku jídel a především pizzy po Brně a okolí aţ domů. 
Začátkem roku 2000 přesídlilo vedení firmy do Lelekovic. V obci severozápadně od 
Brna zřídila firma svoji další provozovnu. Vzniká Pizzerie U Kalvodů, zajišťující pouze 
rozváţkovou sluţbu. Vedení firmy si tím slibuje pokrytí především severního okolí 
Brna. Zpočátku se zdá, ţe zřízení pobočky byla chyba a krok nesprávným směrem. 
Později se však Pizzerie U Kalvodů díky reklamě dostane do povědomí lidí a rozváţkou 
jídel nejen do Brna, ale také po Kuřimi, Tišnově a jiných větších obcích v okolí si zajistí 
dostatečný přísun nových zákazníků. 
V září roku 2005 je v Lelekovicích zřízena také restaurace, která jiţ nese název Pizzerie 
U Kalvodů. Druhá provozovna je podstatně větší neţ ta na Pionýrské ulici v Brně a 
v letním období těţí zejména z mnoţství turistů a cyklistů, kteří mohou vyuţívat 
venkovní posezení na veliké zahrádce v areálu pizzerie. 
V září roku 2006 je zaloţena společnost Pizza K, s.r.o., která je zaměřena zejména na 
zkvalitnění organizačních a řídících činností současných i budoucích provozoven. 
V současné době pracuje ve firmě Pizza K, s.r.o., jiţ řada zaměstnanců a původní 
zaměstnanci a zároveň zakladatelé podniku Irena a František Kalvodovi plní funkci 
managementu podniku. Irena a František Kalvodovi jsou majiteli podniku, 
spolumajitelem se stal jejich syn Martin Kalvoda. 
1.1.2 Organizační struktura 
 
Majitelem firmy jsou manţelé Irena a František Kalvodovi. Jejich syn Martin Kalvoda 
je spolumajitelem. Ve firmě pracují také další dva synové a ostatní rodinní příslušníci. 
Jelikoţ oborem podnikání je gastronomický průmysl, nutnou součástí podniku 
v zaměstnaneckém sektoru je kuchař, který se stará jak o teplou, tak i studenou kuchyni. 
Přípravu pizzy, jakoţto nejčastěji prodávaného výrobku, obstarává druhý kuchař, 
pohybující se za pecí. V restauraci je nutnou součástí provozu servírka za barem. 
Rozvoz pizzy obstarávají tři řidiči na jedné směně. Na kaţdé pobočce je také operátorka 
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na telefonu, která přijímá a vyřizuje dané objednávky a předává pokyny dále kuchařům. 
Zboţí a suroviny pro výrobu jsou do provozoven dováţeny prostřednictvím zajištěných 
sluţeb. Případné chybějící zboţí dokupuje sám majitel. Uvedený počet osob obstarává 
chod právě jedné pobočky, proto je nutno všechen personál zdvojnásobit. Vedení 
podniku má ještě jednoho zaměstnance a tím je účetní, který vede účetnictví v obou 
provozovnách. 
 
Schéma č.1: Organizační struktura 
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1.1.3 Strategie firmy 
 
Firma Pizza K, s.r.o. se pohybuje na trhu jiţ od roku 1989 (zpočátku pod jiným 
názvem) a od roku 1996 se jí úspěšně daří vyrábět chutnou italskou pizzu. Díky tomu, 
ţe je na trhu jiţ dvě desítky let, se stačila zapsat do povědomí mnoha lidí a vytvořila si 
velmi širokou zákaznickou klientelu. Prvořadým cílem firmy, která provozuje dvě 
restaurace a současně se zaměřuje na rozváţku jídel, je spokojenost zákazníka. Pizza K, 
s.r.o. se stejně jako ostatní podniky v gastronomickém průmyslu řídí heslem: „Náš 
zákazník, náš pán.“ V současné době je konkurence pro firmu obrovská. Hlavní výrobní 
produkt podniku, pizza, se těší větší a větší oblibě. S nadsázkou lze říci, ţe pizzerii dnes 
najdeme v Brně nebo jakémkoli jiném větším městě téměř na kaţdém rohu. Také 
rozváţka jídel aţ domů se potýká s nebývale vysokou konkurenci. Jen na území města 
Brna je přes deset firem rozváţejících jídlo. Snad jediným východiskem, jak neuvíznout 
v této nastolené konkurenční síti, proto zůstává kvalita nabízeného jídla a ostatních 
produktů. Také Pizza K, s.r.o. si je toho faktu vědoma. Neustále se zvyšující kvalitou 
svých výrobků a sluţeb se snaţí udrţet si stávající klientelu jak v restauracích, tak na 
rozváţce, a naopak získávat nové a nové zákazníky.  
 
1.1.4 Analýza konkurenčního prostředí 
 
Konkurence v gastronomickém odvětví je obrovská. Hlavním produktem výroby 
firmy Pizza K, s.r.o. je pizza, která se v současnosti těší stále větší oblibě na tuzemském 
trhu. Na tento fakt zareagovala řada brněnských provozoven a restaurací, které zařadily 
pizzu, coby specialitu, do svého menu. Také provozoven, které se specializují na rozvoz 
jídla domů, v hlavní moravské metropoli rapidně přibylo. Jen po Brně jich napočítáme 
přes deset. Předností a rozdílem od konkurence můţe být firmě Pizza K, s.r.o. fakt, ţe 
na trhu není ţádným nováčkem, funguje bez přestávky téměř dvacet let a těţí z dobré 
značky a tradice. Pizza K, s.r.o. chytře zareagovala na vývoj trhu a v roce 2000 otevřela 
provozovnu v Lelekovicích u Brna. Pro okres Brno-venkov, zejména pro severní část 
oblasti, se tak na dlouho stala jedinou svého druhu a dodnes v této lokalitě ve svém 
oboru dominuje. 
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Mezi nejvýznamnější konkurenty Pizza K, s.r.o. patří:  
La Strada Pizza Taxi Brno http://www.pizza-taxi.cz/ 
MaMia Pizza http://www.mamia.cz/ 
Pizza Zakki Brno http://www.pizzazakki.cz/ 
Pizzerie Fausto Coppi http://www.rozvozbrno.cz/ 
1.1.5 SWOT analýza  
 
„SWOT analýza hodnotí především silné a slabé stránky podniku, hrozby a příležitosti 
spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategií nebo i restrukturalizací 
procesů. Pomocí SWOT analýzy dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, 
nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je součástí strategického 
(dlouhodobého) plánování podniku.“1 
silné stránky (strenghts – přednosti) 
slabé stránky (weaknesses – nedostatky) 
příleţitosti (oportunities) 
hrozby (threaths) 
 
SWOT analýza určuje zjištění výrobních podmínek podniku, tedy přesně definuje a 
dokáţe vymezit marketingové prostředí. Dokáţe definovat vnitřní a vnější prostředí 
podniku.  
 Vnitřní prostředí je například umístění podniku, lidské zdroje, technický rozvoj, 
organizace a řízení, vybavenost, vnitřní konkurence a image firmy.  
U SWOT analýzy je třeba si uvědomit, zda jsou všechny tyto výše uvedené sloţky 
silnou či slabou stránkou – analyzovat je.  
 Vnější vlivy musíme rozdělit na mikro a makroprostředí.  
A poté je třeba vymezit, co je pro podnik příleţitostí a co naopak ohroţením.  
SWOT analýza podniku PIZZA K, s.r.o. 
                                                 
1
 www. forum.p4c.cz, SWOT analýza 
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Silné stránky 
 Tradice, značka, znalosti a zkušenosti v oboru 
Podnik působí na českém trhu jiţ dvacet let a za tu dobu si získal mnoho svých 
příznivců, jak při návštěvě některé z provozoven, tak rozvozem jídla aţ domů. 
Dostal se do povědomí mnoha zákazníků v regionu. 
 Spolehlivost a rychlost 
Během svého mnohaletého působení si pizzerie U Kalvodů vyslouţila nálepku 
jedné z nejrychlejší a nejspolehlivějších pizzerií v Brně, co se rozváţky jídla 
týče. Spolehlivostí se rozumí, ţe výrobek je zákazníkovi opravdu vţdy doručen. 
 Široké portfolio výrobků 
Pizza K, s.r.o. nabízí spoustu druhů pizz a teplých jídel. Prezentuje se velkým 
výběrem. K rozváţce jídel je samozřejmostí přiobjednání nápojů, cigaret a 
jiného doprovodného sortimentu. 
 Rozvoz jídel i do okolí města Brna. Díky tomu, ţe se Pizza k, s.r.o. nezaměřuje 
jen na rozvoz jídel po moravské metropoli, jí přibylo mnoho zákazníků. 
V severozápadním okolí Brna je navíc prakticky bez další konkurence. 
 Objednávka on-line a spolupráce s NET číšníkem 
Někteří potencionální zákazníci si objednávají jídlo přes internet. Klasická 
objednávka přes telefon jim přijde zastaralá a jako zbytečný, byť nepatrný 
finanční výdaj. Internetový server NETcisnik.cz shlukuje vybrané restaurace a 
distribuuje jejich nabídku dále.  
 Management firmy se nadále snaţí o rozšíření prodejních prostor a širší 
sortiment. 
 Příjemné prostředí 
Obě pobočky vytvářejí poklidnou atmosféru, která je nezbytná pro ničím 
nerušené  stravování a relaxaci. Pobočka v Lelekovicích poskytuje dokonalý 
azyl turistům a cyklistům díky prostorné venkovní zahrádce. Přímo na pobočce 
je navíc umístěno turistické informační centrum. 
Slabé stránky 
 Reklama 
Pizza K, s.r.o. si musí uvědomit, ţe konkurence před dvaceti lety a v současnosti 
je na úplně jiné úrovni. Pizza jako gastronomický výrobek, který je připraven 
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k jídlu prakticky za pár minut, se těší stále větší oblibě. Z toho důvodu je moţné 
v současnosti nalézt mnoho restauračních zařízení, které se specializují právě na 
výrobu italské pizzy. V tomto konkurenčním boji je potřeba neustále oslovovat 
nové zákazníky. Firma by měla zapracovat na větší propagaci, aby se nestala jen 
další pizzerií v řadě. Moţnou cestou je reklama v regionálním rádiu nebo 
místních novinách.  
 Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 
Výroba kvalitní italské pizzy si ţádá opravdu zkušenou ruku odborníka. Jestliţe 
by z firmy odešli stávající kuchaři, kteří mají na starosti přípravu pizzy, firma by 
měla problémy se zaškolováním nových pracovníků. 
 Cena 
Významným faktorem, ovlivňujícím poptávku v gastronomickém odvětví, je 
cena výrobku. Firma by měla drţet ceny na takové pozici, aby pro 
potencionálního zákazníka vyšla Pizza K, s.r.o. co moţná nejvýhodněji. 
 Zaostalá výrobní zařízení 
Výroba pizzy si vyţaduje koupi nákladných specializovaných zařízení-
především pecí. 
Pizza K, s.r.o. vlastní pece, které jsou v provozu jiţ delší čas a chátrají. 
Nákupem nového pečícího zařízení se budu zaobírat právě ve své bakalářské 
práci. 
 Nedostatek prostoru na provozovnách 
Zejména pobočka na Pionýrské ulici v Brně působí stísněným dojmem. Do 
restaurace se vejde pouze osm stolů, coţ je k běţnému provozu málo. 
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Příleţitosti 
 Pizza K, s.r.o. vţdy včas reaguje na moţnost rozšíření nabídky o nový produkt. 
Široká nabídka portfolia výrobků je důleţitá pro všechny skupiny cílových 
zákazníků 
 Otevření další provozovny 
 Více rozšířit doprovodný sortiment 
V mnoha případech se zákazník nezajímá jen o jídlo na rozvoz, ale také o 
nápoje, cigarety, cukrovinky atd 
 Podpora prodeje, větší propagace výrobků 
 Neustále zkvalitňování servisu pro zákazníky 
 Zkrácení času dováţky jídla domů 
 
Hrozby 
 Vytlačení z trhu konkurencí 
Konkurence je nevyzpytatelná a stále narůstá 
 Neustále se rozšiřující nabídka levnějšího stravování zejména od asijských 
prodejců 
 Finanční krize  
Lidé začnou více šetřit a zmenší se poptávka po hotovém jídle dovezeném aţ 
domů 
 Rozpory uvnitř podniku 
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1.1.6 Marketingový mix – 4P 
 
„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 
distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 
zákazníků na cílovém trhu.“2 Jednoduše lze říci, ţe marketingový mix je souhrnem 
nástrojů, které správným způsobem a ve správný čas vyuţity, přinášejí podniku ty 
správné a očekávané výsledky.  
Schéma č. 2: Marketingový mix3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkratka 4P zaznamenává čtyři klíčové body: 
 Product – Výrobek 
 Price – Cena 
 Place – Místo (Distribuce) 
 Promotion - Propagace 
 
                                                 
2
KOTLER Philip a AMSTRONG  Gary: Marketing, Grada Publishing 2004 
3
 Schéma převzato z www.metodyrizeni.cz, Marketingový mix 
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Product – Výrobek 
Produktem není pouze materiální podstata výrobku nebo sluţby, ale i všechny 
okolnosti, které jsou s produktem spojeny. V marketingovém mixu se tato poloţka 
zaměřuje zejména na kvalitu nabízeného produktu nebo sluţby. Průzkumem trhu je pak 
moţné zjistit, jaké produkty a sluţby potencionální zákazník očekává, a podle toho lze 
pak upravit stávající výrobu. 
U firmy Pizza K, s.r.o., pohybující se v gastronomickém průmyslu, lze přirozeně 
očekávat, ţe výsledným produktem bude pizza nebo jiné hotové jídlo včetně 
poţadovaného servisu, ať uţ rozváţky domů nebo servírování v restauraci. Nabídka 
jídel a doplňkového sortimentu je široká a pizzerie neustále obohacuje své portfolio. 
Price – Cena 
Jestliţe chceme stanovit ideální cenu, úkolem není primárně dodávat na trh špičkové 
produkty, ale takové produkty, které mají nejvyšší poměr uţitné hodnoty a ceny. Je 
potřeba správně identifikovat potenciální zákazníky a cenu nastavit podle jejich 
očekávání. Základní podmínkou pro fungování ceny v trţní ekonomice je volnost 
prodávajícího cenu stanovit. Pizza K, s.r.o. má předem stanovené ceny za jednotlivé 
produkty. Z velké míry je cena ovlivněna konkurencí. Je zapotřebí neustále sledovat 
vývoj cen produktů na trhu. 
Rozeznáváme tři typy cen: 
 Nákladová cena 
 Poptávková cena (Konkurenční) 
 Dumpingová cena (Podbízející) – je dočasně pod úrovní vlastních nákladů 
Cena by neměla jít pod minimální úroveň danou vlastními náklady a nad maximální 
úroveň danou konkurencí. 
Place – Místo 
Místem se rozumí oblast nebo odvětví, kde je produkt nabízen poptávce. 
Kaţdý produkt se dobře prodává pouze na správném místě, při správné příleţitosti nebo 
ve správný čas (např. opalovací krémy v létě). V případě podniku Pizza K, s.r.o. se 
jedná o celoroční prodej stejného zboţí a varianty nabízených produktů se v závislosti 
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na změně ročního období téměř neliší. Důleţité však bylo, ţe do okolí Brna přišla Pizza 
K, s.r.o. s myšlenkou rozvozu jídel jako jedna z prvních. Také nápad začít distribuovat 
italskou pizzu na tuzemském trhu byl na svou dobu téměř revoluční. Lze říci, ţe 
v dlouhodobém horizontu se firmě vede po celý rok stejně. Z hlediska krátkodobého 
můţeme konstatovat, ţe poptávka nepatrně vzroste v druhém týdnu kalendářního 
měsíce, kdy lidé zpravidla dostávají mzdy a jsou více při penězích. 
Rozeznáváme dvě základní distribuční cesty: 
 Přímou - přímý prodej, prodej na objednávku 
V případě pizzerie se jedná o zákazníky, kteří se dostaví do provozovny, nebo 
zákazníky, kteří projeví zájem a objednají si rozvoz jídla domů. 
  Nepřímou - prostřednictvím zprostředkovatele (dodavatel- dealer). 
Při rozhodování uvaţujeme většinou s finanční stránkou, ale také aby změna 
splnila výše uvedená kritéria (dodávka co nejrychlejší, bezpečnost, s co 
nejmenšími náklady, v poţadované kvalitě a dostatečné informace pro 
zákazníka). V případě pizzerie by tahle varianta nastala při on-line objednávce 
přes server NETcisnik.cz. Na základě smluvních podmínek je objednávka 
z NETcisnik.cz do pizzerie odesílána prakticky okamţitě a následný postup je 
stejný jako při objednávce přímo na pobočce. 
Promotion – Propagace 
Prezentace výrobku nebo sluţby musí být správně zacílena na potenciální zákazníky. 
Podle cílové skupiny se musí zvolit správná forma marketingového komunikačního 
mixu, který obsahuje především podporu prodeje a reklamu firmy. 
Pizza K, s.r.o. z velké míry těţí ze svého jména a kalkuluje s tím, ţe firma uţ si 
vydobyla na trhu určité postavení. Moţná právě proto současná reklama a propagace 
firmy a produktů pokulhává za konkurencí. Do podvědomí potenciálních zákazníků by 
se měla vepsat dobře zvolenou reklamou, například v regionálním rádiu nebo novinách. 
Za krok správným směrem lze povaţovat potisk sluţebních aut logem a kontaktem na 
firmu.  
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1.2 VYMEZENÍ PROBLÉMU 
 
Kaţdá rozšiřující se firma časem potřebuje růst, jak personálně, tak prostorově. 
Nezbytnou součástí ţivota firmy je také obměna stávajícího výrobního zařízení. Také 
pizza K, s.r.o. pouţívá k výrobě cílového produktu (pizzy) celou řadu gastronomických 
zařízení a pomůcek, které mají za úkol práci kuchaři co nejvíce zjednodušit a urychlit. 
Neustálým kaţdodenním pouţíváním se časem i ta nejlepší zařízení zadrhnou. Přesně 
tenhle problém nastal nyní ve firmě Pizza K, s.r.o. Pec, která na provozně 
v Lelekovicích slouţí jiţ řadu let, je stále více poruchová. Vedení firmy se proto musí 
začít poohlíţet po jiném pečícím zařízení. Po stávajících zkušenostech je poţadavkem 
firmy, aby nová pec co do kapacity pojala najednou více pizz, neţ jsou stávající čtyři 
kusy. Tenhle poţadavek logicky odůvodňuje tím, ţe při větší objednávce (4 ks a více) 
nebo při více objednávkách současně kuchař musí čekat, aţ se jeden kus dopeče, aby 
mohl začít s pečením dalšího. Stručně řečeno, i při šikovných rukou kuchařových práce 
vázne na omezené kapacitě pece. Tento fakt způsobuje zbytečné zdrţení celé 
objednávky a produkt dorazí k zákazníkovi domů o to později. Snahou firmy je být 
v dováţce pizzy co nejrychlejší a mít tak náskok před konkurencí.  
Dalším poţadavkem firmy je zvolit zařízení, které by rozměrově odpovídalo 
místu, kde se nachází aktuální pec. Kuchyň je jiţ zařízená, a tak jsou zásuvky 
s příkonem, který si pec vyţaduje, umístěny právě na onom místě. Tohle kritérium bude 
splněno, jelikoţ většina firem zabývajících se výrobou gastronomických zařízení nabízí 
pro pečící zařízení jednu univerzální velikost co do rozměrů. Vedení firmy také 
předpokládá, ţe zařízení bude slouţit řadu let, a raději upřednostní kvalitní pec neţ 
levnější produkt, jehoţ ţivotnost by byla podstatně kratší. V neposlední řadě by podnik 
při koupi pece rád vyuţil co moţná nejvýhodnější finanční varianty. 
Rozhodujícím faktem tedy je, jakým způsobem a především z jakých zdrojů bude 
zamýšlená investice financována. Firma v současné době nemá volné finanční 
prostředky k tomuto účelu. Pizza K, s.r.o. směřuje k nalezení takové formy financování, 
která by nejméně zatíţila její finanční stabilitu. Přiklání se k moţnosti získání 
finančních prostředků prostřednictvím úvěru nebo finančního leasingu. Bude preferovat 
tu formu, která bude nejefektivnější za celou dobu trvání financování. Jakých zdrojů 
bude pouţito, je řešením bakalářské práce. 
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1.3 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Cílem bakalářské práce je vybrat pro podnik optimální variantu externího 
financování, která současně respektuje kriteria, firmou předdefinovaná. Úkol je zaloţen 
na analýze nabízených produktů bank a leasingových společností a na zhodnocení 
výsledků provedených analýz. Leasing a úvěr jako dvě moţné varianty externího 
financování porovnám mezi sebou. Podrobně se budu věnovat zejména rozdílům 
v nabízených produktech leasingových společností při získání finančního leasingu a 
také v nabídkách investičních úvěrů jednotlivých bank s následným porovnáním. 
Cílem je pořídit pro firmu Pizza K, s.r.o. následující pečící zařízení: 
Průběţná Pizza pec Impinger Low-Profile 1621 
Cena:  1 011 500 Kč vč. DPH  
850 000 Kč bez DPH 
 
Obrázek č. 1: Průběžná Pizza pec Impinger Low-Profile 16214 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 Obrázek převzat z www.gastropolis24.cz, Průběţná Pizza pec Impinger Low-Profile 1621 
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Tabulka č. 1: Technické parametry Průběžné Pizza pece Impinger Low-Profile 1621 
Technické parametry 
Provedení nerez 
Výroba 190 - 220 Pizza za hodinu 
Čas pečení 4 minuty 
Elektrické připojení 400V / 50 Hz / 3 PH 
Výkon 29 kW 
Rozměry pásu 810 x 1800 mm 
Rychlost pásu 90 Sek. - 20 Min. 
Pečící prostor 810 x 900 mm 
Teplota do 300° C regulovatelná 
Odtah 2.500 m³/h 
Nastavitelný směr pohybu pásu 
Digitální ukazatel pro rychlost pohybu pásu 
Digitální ukazatel pro teplotu 
Dvě nezávislé regulovatelné pečící zóny 
Rozměry (ŠxHxV): 1975 x 1538 x 500 mm 
 
Vybrané pečící zařízení dokonale splňuje veškeré podmínky zadané vedením firmy. 
Jedná se o zcela nový druh průběţné pizza pece, která je vybavena nejrůznějšími 
moderními prvky. Výhodu proti stávajícímu pečícímu zařízení poskytuje zejména 
v tom, ţe čas pečení je zkrácen na čtyři minuty a kapacita pece je 190 -220 kusů za 
hodinu. Rozměry pece také dokonale splňují představy vedení. Vybrané zařízení bude 
zakoupeno od firmy Gastropolis24, která předloţila firmě Pizza K, s.r.o. nabídku na 
danou pec. Gastropolis24 se pohybuje na českém trhu od roku 2003 a snaţí se prodávat 
gastronomické zařízení za diskontní ceny. 
Cena vybraného pečícího zařízení je 850 000 Kč. Cena je bez DPH. 
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1.4 METODIKA 
 
Při zpracování bakalářské práce jsem vyuţil různé metody, které mi pomohly 
v řešení analytické části. Díky nim jsem také stanovil vhodné varianty pro danou firmu. 
V bakalářské práci se objevují metody srovnávání úvěru a leasingu jako forem 
financování dlouhodobého majetku společnosti, metoda diskontovaných výdajů na 
leasing a úvěr. Dále bylo pouţito metod finanční matematiky.  
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ VYMEZENÉHO 
PROBLÉMU 
 
 
2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FINANCOVÁNÍ INVESTIC 
 
Financování investic patří mezi dlouhodobé financování. Někdy se dělí ještě na 
střednědobé (1-5 let) a dlouhodobé (5 let a více). Dlouhodobé financování zahrnuje 
financování dlouhodobého majetku, někdy i oběţného majetku trvalého charakteru. Ve 
finančním řízení je třeba respektovat zásadu, ţe podnik by měl při financování majetku 
dodrţovat takzvané zlaté bilanční pravidlo. 
Dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, krátkodobý 
pak můţe být financován i krátkodobými zdroji. Dlouhodobé zdroje jsou zpravidla 
draţší, krátkodobé se zase musí obnovovat, pokud financují dlouhodobý majetek.  
 
2.2 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
 
Kaţdý podnikatelský subjekt si musí ve vlastním zájmu propočítat veškeré 
disponibilní alternativy pořízení zamýšlené investice. Záleţí na konkrétní situaci 
v daňové a finanční politice i na moţnostech jednotlivého podnikatelského subjektu.  
 Podnik můţe k financování vyuţít dvou zdrojů peněţních prostředků. Jedná se o 
interní (vnitřní) a externí (vnější) zdroje.  
 Financování z interních zdrojů 
Interními zdroji jsou označovány zdroje, které byly vytvořeny vnitřní činností 
podniku, například nerozdělený zisk, odpisy, rezervní fondy, penzijní fondy podniku. 
 Financování z externích zdrojů 
Zdroje, které podnik získává ze svého okolí, jsou označovány jako externí zdroje.  
Do této kategorie patří například úvěry, dotace, vklady vlastníků a spoluvlastníků, 
emise akcií či obligací, vklady a podíly zakladatelů, finanční leasing, finanční podpora 
státu či jiných institucí a ostatní externí zdroje (různé druhy finančních inovací, rizikový 
kapitál). 
Vzhledem k moţnému vyuţití a aplikování externích zdrojů financování pro 
pořízení nového zařízení firmou Pizza K, s.r.o. se budu v následujících částech 
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bakalářské práce detailněji zabývat pouze některými externími zdroji financování, a to 
těmi, které mi přijdou pro firmu nejzajímavější. 
 
2.3 POROVNÁNÍ LEASINGU A ÚVĚRU 
 
V případě, ţe podnikatel nedostane úvěr, je v praxi odkázaný financovat 
investici finančním leasingem. Podnikatelé se ale pro leasing rozhodují často i 
v případě, mají-li moţnost výběru mezi oběma variantami, tedy jak úvěru, tak leasingu. 
Jednotlivá investiční rozhodnutí jsou specifická a z všeobecného hlediska nelze určit, 
zda je výhodnější financovat investiční záměr úvěrem nebo leasingem. Obě formy 
externího financování nabízejí svá pro a proti. Na trhu nalezneme celou řadu 
společností, zabývajících se leasingem, stejně tak mnoho bankovních domů, 
poskytujících úvěr. Lze říci, ţe banky a leasingové společnosti jsou si navzájem 
konkurenty.  
Cena úvěru je jednoznačně vyjádřena úrokovou mírou (Roční Procentuální Sazba 
Nákladů = RPSN). Cena leasingu není na první pohled jasná, protoţe nemáme ukazatel 
RPSN, ale pouze splátkový kalendář.  
Bankovní úvěr a leasing jsou pro malé podniky dva hlavní způsoby financování 
investičních záměrů z cizích zdrojů, přičemţ leasing je pro malé podniky dostupnější 
neţ úvěr. Větší dostupnost leasingu je způsobena tím, ţe na rozdíl od úvěru zůstává 
pronajímaný předmět ve vlastnictví leasingové společnosti a v případě neschopnosti 
dluţníka splácet má leasingová společnost niţší transakční náklady na vymáhání dluhu 
a niţší riziko ztráty. Vyšší dostupnost leasingu souvisí pravděpodobně také s povinností 
leasingového nájemce udrţovat věc v nezměněném stavu. Z toho pro leasingovou 
společnost vyplývá v porovnání s bankou niţší riziko znehodnocení předmětu.  
Zda je výhodnější zvolit leasing, nebo bankovní úvěr, záleţí vţdy na konkrétní 
situaci, proto je vhodné brát v potaz výhody a nevýhody leasingu. V případě, ţe je pro 
podnik dostupný jak úvěr, tak leasing, mělo by být rozhodování zaloţené zejména na 
porovnání nákladů na kaţdou z variant. V případě, kdy se obrátíme s vypracováním 
leasingových podmínek na více společností, máme moţnost porovnat jednotlivé 
leasingové faktory anebo vnitřní úrokovou míru leasingu. Vnitřní úrokovou míru 
leasingu lze také porovnat s RPSN úvěru při rozhodování mezi leasingem a úvěrem.  
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2.3.1 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 
 
„Nejprve jsou kvantifikovány výdaje (snížené o daňovou úsporu), které vzniknou 
nájemci s leasingem. Poté se určí výdaje (snížené o vliv daní), které by měl nájemce 
v souvislosti s úvěrem.“5 
Výdaje na leasing a výdaje na úvěr, sníţené o vliv daní, se aktualizují 
s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloţeny úrokovou mírou upravenou o vliv 
daně. Těmito výdaji se rozumí souhrn úroků sníţený o úrokový daňový štít. Tyto výdaje 
se musí aktualizovat s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloţeny, přičemţ je 
nutné pouţít stejnou diskontní sazbu pro všechny varianty. Výhodnější je varianta, která 
má nejniţší celkové diskontované výdaje. 
 
2.4 LEASING 
 
 
„Leasing je alternativní formou financování dlouhodobých potřeb firmy cizím 
kapitálem, která se v poslední době stále více rozšiřuje i v České republice. Je využíván 
zejména z důvodu úspory hotovosti a možnosti daňových úspor.“6 
Slovo leasing bylo převzato do české terminologie z anglického slova lease, 
které v překladu znamená pronájem. V rámci leasingové operace poskytuje leasingová 
společnost věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu poţadovanou smluvním 
partnerem - leasingovým nájemcem, který často vybírá i výrobce, 
prodejce či dovozce předmětu leasingu. Předmět leasingu je předán na dobu určitou do 
úplatného uţívání příjemce leasingu. Příjemci leasingu náleţí i plody a uţitky spojené s 
uţíváním předmětu leasingu včetně uţitků z případného podnájmu tohoto předmětu. 
Ten zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti po celou dobu leasingu. Dle 
zvoleného typu leasingového produktu přechází pak předmět leasingu na konci doby 
leasingu do vlastnictví příjemce leasingu nebo je tento předmět vracen poskytovateli 
leasingu. Leasing pomáhá naplnit podnikatelské i spotřebitelské záměry, které 
nevyţadují okamţité získání předmětu do vlastnictví uţivatele.  
                                                 
5
 MLČOCH, Jan. Financování podniku. Praha 
6
 www.finance.cz, Leasing 
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Jeho předmětem bývají movité věci (stroje, technologické linky, počítače, 
zařízení i vybavení kanceláří a prodejen, dopravní prostředky), nemovitosti i nehmotná 
práva (včetně počítačových programů). 
Polovinu trhu leasingu movitých předmětů v ČR v r. 2007 zaujímaly sluţby 
soukromého sektoru. Zhruba čtvrtina připadá na průmysl a stavebnictví, zbylá část pak 
na soukromé spotřebitele, zemědělství, sluţby veřejného sektoru a ostatní. Podrobné 
informace obsahuje následující graf. 
 
Graf č.1:Leasing movitých předmětů v ČR podle podnikatelského zaměření 
zákazníků7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 Graf převzat z www.clfa.cz, Statistika leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a splátkových 
prodejů v ČR. 
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2.4.1 Výhody leasingu 
 
 Při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednorázové vynaloţení 
všech prostředků na investici. Umoţňuje podniku, aby zaváděl do provozu nové 
investice, zlepšoval tak kvalitu majetku, který má k dispozici, a dále zvyšoval 
svoji konkurenční pozici na trhu. Ušetřený kapitál pak můţe firma pouţít pro 
jiné účely. 
 Leasingové společnosti nabízejí celou řadu způsobů splácení. Je moţno 
dohodnout, aby splátky odpovídaly skutečným výkonným parametrům zařízení. 
To v praxi znamená, ţe nájemce splácí jen tolik, kolik předmět leasingu 
produkuje nebo jaký finanční objem předmět leasingu realizuje. Je moţné také 
dohodnout nepravidelné splátky, například pokud je majetek vyuţíván jen 
během sezóny. Řada leasingových smluv má méně restriktivních ochranných 
ujednání neţ dohody o termínovaných půjčkách. 
 Vyřízení leasingové smlouvy můţe být rychlejší neţ získání úvěru. Leasingová 
společnost má podrobný přehled o situaci na trhu a můţe snadněji majetek, který 
odebere nájemci, na trhu prodat. Velkou výhodou je minimální zajištění. 
 Jednou z výhod je, ţe leasingové splátky mohou být za podmínek definovaných 
daňovými zákony zahrnovány do nákladů a sniţovat tak daňový základ. Nelze 
ovšem říci, ţe zahrnování leasingových splátek do nákladů činí tento typ 
financování výhodnějším neţ jiné druhy financování. Mohou být tedy daňově 
uznatelnou poloţkou, podnik je můţe zahrnout do nákladu a sníţit tak objem 
placené daně – působí daňový štít. 
 Nájemce vyuţívá majetek, aniţ by musel podstupovat riziko spojené s jeho 
pořízením a vlastnictvím. Leasingová společnost nese obvykle riziko inflace. 
 
2.4.2 Nevýhody leasingu 
 
 Náklady mohou být vyšší neţ v případě financování úvěrem. Toto se týká 
zejména podniků s vysokou rentabilitou a důvěrou investorů, které mají šanci 
získat poměrně levně úvěry. 
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 Majetek, který přechází do rukou nájemce, bývá značně odepsaný. Vzhledem 
k malé moţnosti tento majetek dále odepisovat ztrácí podnik výhodu daňově 
uznatelných nákladů, kterými jsou právě odpisy. 
 Leasingové splátky zahrnují zisk leasingové společnosti. Nákup zařízení na 
leasing je draţší neţ nákup za peníze. 
 Zařízení koupené na leasing je ve vlastnictví leasingové společnosti aţ do 
splacení poslední splátky. Provozovatel nemá všechna vlastnická práva, nemůţe 
věc upravovat a musí ji udrţovat v původním stavu. 
 Majitel zařízení a plátce leasingu je zodpovědný za poškození předmětu, 
podstupuje riziko i přes to, ţe předmět ještě nevlastní. Leasingová společnost se 
snaţí přenést některá vlastnická rizika na nájemce. Například v případě odcizení 
nebo poškození, pokud není poskytnuta plná náhrada od pojišťovny, nájemce v 
podstatě uhradí tuto vzniklou škodu. 
 V případě, ţe se leasingová společnost dostane do likvidace, můţe předmět 
leasingu jako svůj majetek pouţít na úhradu dluhu. 
 Při předčasné výpovědi smlouvy platí nájemce penále. 
 
2.4.3 Typy leasingů 
 
Operativní leasing (Provozní) 
„Jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem a 
leasingovým nájemcem. Uzavírán bývá na relativně krátkou dobu pronájmu, která je 
podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odpisování předmětu podle platné 
legislativy.“8 Po skončení doby leasingu nepřechází předmět leasingu do vlastnictví 
nájemce, nýbrţ zůstává nadále ve vlastnictví leasingové společnosti, pokud nedojde k 
jiné dohodě. Pronajímatel předpokládá, ţe náklady budou kryty splátkami od dalších 
nájemců. V rámci operativního leasingu poskytuje leasingová společnost také 
doprovodné sluţby, které souvisejí s provozem. Například údrţba, pojištění a opravy 
jsou nákladem leasingové společnosti. Nebezpečí škody na věci, běţná vlastnická rizika 
i investiční riziko nese zásadně leasingová společnost. Odpovídá také za 
                                                 
8
 www.finance.cz, Operativní leasing 
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provozuschopnost předmětu leasingu a za dosahování dohodnutých provozních 
parametrů tohoto předmětu. Důleţitým znakem je, ţe leasingová smlouva je 
vypověditelná a ţe pronajímatel nese všechna rizika, která plynou z vlastnictví majetku. 
Finanční leasing (Kapitálový) 
 
„Jedná se o obchodní operace leasingového pronajímatele a leasingového 
nájemce, které zajišťují pořízení předmětu leasingu dle potřeb a požadavků nájemce. 
Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení 
leasingové operace, které může, ale nemusí nájemce využít.“9 Výhodou pro podnikatele 
je, ţe leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem. Většina leasingů v ČR je 
uzavírána nejméně na dobu tří let. Minimální doba trvání finančního leasingu je 
stanovena daňovými zákony. Pokud by byla tato doba kratší, pak by se věc, která je 
předmětem leasingu, stala nákladem aţ po zaplacení poslední splátky. Na příjemce 
leasingu je přenášena odpovědnost za předmět leasingu (například údrţba, opravy), ale i 
rizika vztahující se jak k předmětu leasingu (například nebezpečí poškození tohoto 
předmětu, riziko poklesu jeho trţní hodnoty), tak také k jeho uţívání (včetně nebezpečí 
plynoucích z provozu tohoto předmětu pro třetí osoby). Leasingová smlouva nemůţe 
být za normálních podmínek vypověditelná. 
 
2.4.4 Typy finančního leasingu 
 
Přímý leasing 
 
Nájemce si zvolí druh majetku, který poţaduje (popř. i dodavatele, podmínky 
dodávky atd.). Pronajímatel následně vypracuje nabídku, ve které specifikuje podmínky 
leasingu, a zakoupí poţadovaný majetek. Na základě leasingové smlouvy pronajme 
majetek nájemci. V tomto vztahu vystupují tři subjekty, a to dodavatel, nájemce a 
pronajímatel. Nájemce odpovídá obvykle za pojištění, daně a údrţbu. 
 
Zpětný leasing, nepřímý finanční leasing (lease back) 
 
                                                 
9
 www.finance.cz, Finanční leasing 
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Jedná se o specifický typ leasingu. Leasingová společnost předmět leasingu od 
klienta (budoucího příjemce leasingu) odkoupí a následně ho původnímu majiteli 
poskytne do finančního pronájmu. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem. 
Firma platí leasingové společnosti splátky, které postupně uhrazují nejen trţní cenu, ale 
i náklady a zisk leasingové společnosti. Na konci leasingové smlouvy pronajímatel 
odprodá předmět leasingu nájemci za zůstatkovou nebo smluvní cenu. 
 
Konsorcionální leasing (leveraged lease) 
 
„Jedná se o typ leasingu, kdy je do financování leasované majetkové hodnoty 
zapojeno více investorů a leasingová společnost se na jejím pořízení podílí pouze z 
části. Skupina pronajímatelů je označována za kmenové účastníky leasingového vztahu, 
skupina věřitelů jako úvěroví účastníci. Pokud je větší počet účastníků, mohou být 
jmenováni i jejich představitelé, kteří se starají o práva a povinnosti kmenových či 
úvěrových účastníků. Ze spekulativních důvodů je zbytek kupní ceny hrazen třetími 
subjekty, například bankami, pojišťovnami či penzijními fondy. Tyto subjekty 
nedisponují vůči pronajímateli právem vyžadovat splacení prostředků investovaných do 
pořízení předmětu leasingu, podílejí se však přednostně na výtěžku leasingových 
splátek. Dlužný podíl je obvykle zajišťován právem na zboží nebo zástavním právem na 
pořizované zařízení či jeho část.“10 Kvůli značným nákladům přípravy této transakce, 
sloţitosti dokumentace a leasingové správy je tento produkt vyuţíván hlavně při 
dlouhodobém leasování nákladných komodit. V České republice se dosud příliš 
nerozšířil. 
 
2.4.5 Využití finančního a operativního leasingu 
 
Pokud podnikatelský subjekt zvaţuje, ţe si pořídí majetek prostřednictvím leasingu, 
pečlivě vybírá, jaký typ leasingu zvolit. Důleţité je předem definovat, za jakým účelem 
je majetek pořizován. 
 
 
 
                                                 
10
 PULZ, J. a kolektiv. Leasing v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada a.s., 1993 
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Operativní leasing 
 
„Operativní leasing slouží jako vhodná cesta k užívání věcí, které podléhají 
prudkému technologickému rozvoji či módním trendům. Jedná se například o výpočetní 
techniku, komunikační techniku či osobní automobily.“11 Tento typ leasingu umoţňuje 
pravidelnou obměnu potřebné věci. Výhodné je, ţe leasingová společnost zajišťuje při 
operativním leasingu pravidelnou údrţbu a často i běţný provoz. Dále odpovídá za 
dodrţování předpisů souvisejících s provozem předmětu leasingu a hradí daně i 
poplatky spojené s jeho vlastnictvím a provozem. Účelem je zabezpečit majetek, pro 
který není trvalé a dostatečné vyuţití po celou dobu ţivotnosti, a který proto není 
vhodný koupit do vlastnictví. 
 
Finanční leasing 
 
Slouţí k trvalému pořízení majetku. Blíţí se půjčce peněz, nájemce nemusí 
disponovat vlastním kapitálem, zavazuje se, ţe bude platit pravidelné splátky. Pro 
nájemce představuje dlouhodobý závazek. Předmět leasingu je po dobu trvání 
leasingové smlouvy majetkem pronajímatele a nestává se bezprostředně vlastnictvím 
nájemce. Ten nedisponuje právem ho odpisovat, avšak splátky leasingu jsou 
povaţovány za daňově uznatelný náklad. Pronajímatel neposkytuje vedle finanční ţádné 
další sluţby. Starost o servis, opravu, údrţbu a pojištění přechází na nájemce.  
Přímý leasing umoţňuje nájemci určit si druh majetku, který poţaduje, a to i 
případného dodavatele, cenu zařízení atd.  
Při nepřímém finančním leasingu má nájemce moţnost odprodat majetek 
leasingové společnosti a ta mu ho zpětně pronajme. Nájemce obdrţí peněţní prostředky 
z prodeje majetku, které můţe reinvestovat nebo si je ponechat a zvýšit tak svoji 
likviditu. Další výhodou je, ţe můţe i nadále tento majetek uţívat. Důvodem vyuţití 
bývá finanční tíseň. Při financování velkých, finančně náročných projektů se vyuţívá 
leverage leasing (Konsorcionální leasing).  
Pronajímatel zakoupí poţadovaný majetek do svého vlastnictví, část majetku 
můţe financovat vlastním kapitálem, na část si půjčuje od věřitele například banky, 
pojišťovny. Vystupují zde tři subjekty: nájemce, pronajímatel a věřitel. 
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 JINDROVÁ, B. Leasing praktický průvodce 
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2.5 BANKOVNÍ ÚVĚRY 
 
„Úvěr je možné definovat jako časově omezené, úplatné zapůjčení peněz k volnému 
nebo smluvně vázanému použití.“12 
Bankovní úvěry jsou bezesporu nejčastějším cizím zdrojem, z kterých se 
podniky z nejrůznějších důvodů rozhodnou čerpat. V současné době neustále stoupá 
jejich atraktivnost a mnoţství. Je to způsobeno především větší otevřeností úvěrového 
trhu, vznikem nových bankovních i nebankovních úvěrů, rostoucí konkurencí. Přesto se 
někdy banky rozhodnou úvěr neposkytnout, a to většinou z důvodu nedostatečné 
důvěryhodnosti klienta, který tak pro ni představuje vysoké riziko. Po uměle vytvořené 
celosvětové finanční krizi koncem roku 2008 banky výrazně zpřísnily svá opatření při 
udělování úvěru. Nemalé procento právnických, ale i fyzických osob má v důsledku 
finanční krize zpřísněné podmínky pro získání úvěru. Existují případy, kde by ţadateli 
banka schválila úvěr ještě v roce 2008, v roce 2009 však ţadatel za stejných podmínek 
na úvěr jednoduše nedosáhne. Příčinou bývá i nedostatek informací o ţadateli, či 
majetku v podniku, kterým se má úvěr zabezpečit. 
 
Graf č.2: Struktura úvěrů podle ekonomického odvětví13 
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 KALABIS, Z.: Bankovní sluţby v praxi, Computer Press, 2005, str. 71 
 
13
 Graf převzat z www.cnb.cz, Česká národní banka 
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2.5.1 Výhody úvěru 
 
 Přijetí bankovního úvěru umoţní dosáhnout větší pruţnosti v kapitálové 
struktuře podniku a podnik můţe rychleji reagovat na stále se měnící podmínky 
na trhu, coţ následně vede k vyšší tvorbě finančních zdrojů. 
 Podmínky poskytnutí bankovního úvěru jsou sjednávány individuálně podle 
konkrétních podmínek a situace podniku. Podnik, který získá od banky dobré 
hodnocení, můţe získat levnější zdroje neţ podnik se špatným hodnocením.  
K tomu napomáhá i existence úvěrových registrů. 
 Získání bankovního úvěru je relativně jednoduchý, nepříliš zdlouhavý proces 
 Díky moţnosti externího financování podniku z úvěru, nemusí firma řešit 
vzniklou finanční situaci přibíráním nových společníků, kteří by pomohli 
navýšit ZK, ani si půjčovat od jiných firem či fyzických osob, coţ můţe být 
značně rizikové. 
 Bankovní produkty jsou snadno dostupné, jejich cena je známá předem a 
zakotvena smlouvou, tudíţ je moţno včas propočítat náklady a firmu by nemělo 
nic překvapit. 
 Získané peněţní prostředky jsou k dispozici okamţitě. 
 Důleţitou výhodou nebo spíše důvodem, proč vyuţít právě tento druh externího 
financování, je pestrá nabídka v úvěrovém trhu. Snaha bank vytlačit konkurenci 
dává vzniknout stále novým produktům. Nabídka bankovních úvěrů je tedy 
obrovská, jsou poskytovány za výhodnějších podmínek, coţ také způsobuje 
jejich stále větší oblíbenost mezi podniky 
 
2.5.2 Nevýhody úvěru 
 
 Zdaleka ne kaţdý podnik si můţe výhodný úvěr dovolit. Banky sice neustále 
zjednodušují podmínky jejich získání, ale při bliţším prozkoumání zjistíme, ţe 
to zdaleka neplatí obecně, zvláště pak v současné celosvětové finanční krizi. Jen 
velké, bezproblémové, dobře fungující firmy mají moţnost dosáhnout na 
nízkoúročené, přesto vysoké úvěry. Méně bonitním podnikům banky z důvodů 
bezpečnosti vypočítávají vysoké úrokové míry a úvěr tak ztrácí svou výhodnost. 
Banky budí dojem vstřícnosti, solidarity a hlavně jednoduchosti v jejich 
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získávání. Přesto při ţádosti o úvěr pocítíme podmínky, jejichţ dodrţování 
přísně poţadují. 
 Úvěrem lze získat pouze omezený objem finančních prostředků. Banka většinou 
nepůjčuje prostředky v rozsahu celé investice, ale vyţaduje spoluúčast ţadatele 
o úvěr na financování dané investice. 
 Přijetí bankovního úvěru vyţaduje jištění ve formě zástav majetku. Banka se tak 
chrání před platební neschopností dluţníka. Podnik tak ztrácí moţnost volně 
disponovat s věcmi, které slouţí jako zástava. 
 Výnosy a jistina musí být hrazeny včas, bez ohledu na to, zda podnik dosahuje 
zisku nebo ztráty. 
 
2.5.3 Rozdílné podmínky pro úvěry 
 
To, ţe se úvěry liší od banky k bance, je zcela zřejmé, ţe pro stejný úvěr dostane 
firma u různých bank naprosto odlišné podmínky, je vzhledem ke konkurenci celkem 
pochopitelné. Co kdyţ ale dvě firmy ţádající o stejný úvěr u téţe banky dostanou 
odlišné podmínky včetně ceny úvěru? Nebo ještě jinak, jedné z nich úvěr poskytnut je, 
zatímco druhé banka úvěr zamítne? Odpověď na první pohled patrná být nemusí. Uţ si 
při ní nevystačíme pouze se vzrůstající konkurencí na úvěrovém trhu. Musíme se 
hlouběji podívat do úvěrových podmínek té které banky. Kaţdý podnik ţádající o úvěr 
musí splnit podmínky a předloţit dokumenty, které banka stanoví. Na základě těchto 
informací banka dle svých vlastních kritérií vypočte úvěr a stanoví jeho podmínky, 
především úrokovou míru, pro kaţdý podnik zvlášť. 
 
Dokumenty, které je ţadatel o komerční úvěr povinen předloţit, se mezi bankami v 
zásadě příliš neliší. Nejčastěji se jedná o: 
 Předmět podnikání a aktuální doklad opravňující k podnikání 
 Osobní údaje 
 Daňové přiznání včetně příloh za posledních x let – počet závisí na typu 
úvěru 
 Podklady k zajištění úvěru, pokud daný úvěr zajištění poţaduje – například 
hypoteční úvěry 
 Účetní závěrku za uplynulý rok včetně zprávy auditora, pokud je k dispozici 
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 Aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát 
 Účel, na jaký je úvěr poţadován 
 Návrh předpokládaného reţimu splácení 
 
 
Dále banky většinou poţadují informace o budoucích podnikatelských záměrech firmy, 
o profilu jejích vlastníků, berou v úvahu i dobré jméno společnosti, předchozí přijaté 
úvěry, především historii jejich splátek, nejen u ní, ale i u ostatních bank. Tady došlo 
k obrovskému zlepšení aţ v posledních letech díky vzájemné integraci celého 
bankovního systému a vzniku úvěrových registrů.14 Banky vzájemně spolupracují v 
ověřování informací, a proto je pro ţádající podnik velmi důleţité právě například 
bezproblémové splácení úvěrů v minulosti. Dále banka posuzuje své vztahy s klientem, 
a to zejména, zda se jedná o dlouhodobějšího klienta, dostatečně solidního a 
důvěryhodného atd. K porovnání můţe vyuţít i údaje o podobných firmách, analýzu 
ekonomického prostředí, ve kterém firma podniká. V neposlední řadě bych 
zmínil i známosti a konexe, které, ač by neměly, mohou umoţnit podniku či jednotlivci 
získat úvěr za výhodnějších podmínek.  
Jak uţ jsem uvedl, tak faktor, ve kterém se nejvýrazněji odrazí rozdíly ceny 
úvěru pro různé podniky, je úroková sazba. Ta se diferencuje především podle odvětví a 
bonity klienta. Zpravidla platí, ţe čím vyšší je riziko pro banku, tím vyšší je úroková 
sazba a potaţmo cena úvěru. Nezávisle na ţadateli zde samozřejmě hraje roli i nabídka 
a poptávka na úvěrovém trhu. Velmi důleţitým faktorem, který určitě vstupuje do 
konstrukce podmínek a ceny úvěru je odvětví, ve kterém podnik provozuje svou 
ekonomickou činnost. Důkazem jsou například rozsáhlá zvýhodnění pro oblast 
zemědělství, která má v nabídce produktů snad kaţdá banka. Rozhodně to ale nedělají z 
důvodu solidarity, nebo snad proto, ţe by se zemědělci soucítily. Naopak. Chtějí na tom 
pouze vydělat. Zemědělci pro ně totiţ představují lukrativní klienty. 
Díky neustále rostoucím dotacím se totiţ nebojí ţádat o úvěry a většinou nemají 
problémy s jejich splácením.  
 
 
                                                 
14
 Úvěrové registry představují velmi dobrý nástroj pro zlepšení informovanosti o bonitě 
a riziku nesplácení úvěrových produktů klientů z řad fyzických i právnických osob. 
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2.5.4 Volba bankovního úvěru 
 
Moţné důvody, proč podnik zaţádá o úvěr, jsem jiţ nastínil. Nabídka úvěrů je 
ale obrovská, tak proč se rozhodne čerpat právě ten jeden konkrétní? Nejprve nás určitě 
napadne, ţe kaţdý úvěr je určen a konstruován pro různé subjekty. Banky poskytují 
velké mnoţství zvýhodněných úvěrů pro lékaře, malé a střední podniky, začínající 
podnikatele, bytová druţstva atd. Podnik tedy zřejmě nejprve hledá mezi těmito 
zvýhodněnými produkty, a to podle své právní formy, velikosti, zaměření, předmětu 
podnikání atd. Najde-li mezi nabízenými úvěry více těch, které mohou uspokojit jeho 
potřebu, nejspíše porovná jejich podmínky a ceny a zvolí tak ten výhodnější. 
Samozřejmě hraje velkou roli i to, která banka úvěr nabízí. Je pochopitelné, ţe lepší 
podmínky získá podnik v bance, se kterou spolupracuje a kde má vedeny účty, proto 
zvolí tedy její produkt. Můţe se ale stát, ţe mu „jeho“ banka úvěr poskytnout odmítne. 
Potom je nucen obrátit se s ţádostí na banku jinou.  
Dalším důvodem můţe být samotný úvěrový trh, kde vlivem nabídky a poptávky 
dojde ke krátkodobému zvýhodnění toho kterého úvěru a klient se rozhodne vyuţít 
situace. Příčinou můţe být nemoţnost firmy ostatní nabízené úvěry získat, nebo 
jednoduše fakt, ţe momentálně jiný podobný na trhu není.  
Podnik se můţe dostat do situace, kdy přestane mít prostředky na splácení úvěrů. 
Pokud se tak stane, nejlepším řešením je okamţitě informovat banku. Mnoho firem ale 
stále raději čeká, aţ jim přijde první upomínka. Klient, který se sám k problémům se 
splácením přizná, působí mnohem důvěryhodněji a z pohledu banky se snaţí situaci 
napravit. Banka sama mu pak můţe několik způsobů navrhnout. Vţdyť i té jde 
především o to, aby klient úvěr splatil například úpravou splátkového kalendáře. V 
podstatě se tak prodlouţí doba splatnosti a tím se sníţí měsíční splátky. Jinou moţností 
je dočasné odloţení splátek. Klient pak platí po dobu odkladu pouze úroky. Velmi 
obvyklé je odloţení jedné měsíční splátky, kdy klient nemusí platit ţádné poplatky.        
Pokud podnik problémy se splácením neřeší hned od začátku, můţe se velmi 
jednoduše stát, ţe původní stovkové úroky se změní v tisícové a kolotoč zadluţování se 
rozběhne. V momentě, kdy firma přestane s bankou úplně komunikovat a úvěr nesplácí, 
přijdou na řadu soudy, v horším případě předá banka celý dluh externí agentuře, která 
ho vymáhá. Tady uţ začínají skutečné problémy, které mohou vést aţ k ukončení 
podnikové činnosti a ani tím to nemusí skončit. Externí agentura samozřejmě nevymáhá 
splátky kaţdý měsíc, ale celou zůstatkovou částku najednou včetně úroků a poplatků, 
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coţ je pro podnik obrovská zátěţ. Tady většinou pomůţe uţ jen soukromá půjčka, 
protoţe je samozřejmé, ţe další úvěr od jiné banky či nebankovní instituce uţ firma 
nedostane. Ještě bych podotkl, ţe se nejedná o problém pouze přítomnosti, který, kdyţ 
se povede podniku vyřešit, je pasé. Důsledky firma zcela určitě pocítí, kdyţ bude v 
budoucnu o úvěr u kterékoli jiné banky znovu ţádat, a to především v jeho ceně a 
nevýhodných podmínkách, jelikoţ bude zapsána právě v úvěrových registrech. 
 
2.5.5 Členění bankovních úvěrů 
 
Základním kritériem členění úvěrů je doba, na kterou se úvěr poskytuje. Podle toho 
existují úvěry: 
 
Tabulka č. 2: Členění bankovních úvěrů 
 
2.5.6 Typy úvěrů 
 
Investiční úvěr 
Je typ úvěrového produktu poskytující moţnost profinancovat konkrétní pořízení 
schválené investice. Vyuţívá se tedy k financování investičních potřeb klienta. 
Předmětem úvěrování jsou nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů 
a další investice. Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání  a 
splácení. Finanční instituce, které je poskytují, věnují velkou pozornost analýze 
očekávaných finančních efektů příslušné úvěrové investice, která má přispět k finanční 
stabilitě podniku a k zajištění splatnosti úvěru. 
 
 
 
 
Dlouhodobé úvěry poskytované zpravidla na období delší než 5 let 
Střednědobé úvěry poskytované na období 1 - 5 let 
Krátkodobé úvěry poskytované na dobu splatnosti do 1 roku 
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Mezi výhodami investičního úvěru je moţno uvést: 
 Univerzální pouţití pro rozvoj firmy 
 Překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou zdrojů na investice 
 Moţnost přizpůsobit splatnost podle potřeb klienta a charakteru investice 
 Individuální moţnost volby zajištění 
 Individuální a flexibilní nastavení čerpání úvěru, jednorázové nebo postupné 
 Vytvoření vhodného splátkového kalendáře pro splácení úvěru (pravidelný, 
nepravidelný) 
 
Hypoteční úvěr 
Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr na investice do nemovitostí, jehoţ splacení je 
zajištěno zástavním právem k nemovitosti určité hodnoty. Doba splatnosti těchto úvěrů 
se pohybuje mezi 5 aţ 30 lety, nejčastěji však 10 aţ 20 lety. Tento druh úvěrů je 
zajišťován nemovitostmi a je financován ze zdrojů získaných emisí hypotečních 
zástavních listů. Hypoteční zástavní listy jsou kryty dvojím zajištěním, za 
proplacení ručí emitent svým jměním a zastavenými nemovitostmi. 
 
Doplňkové a předhypoteční úvěry 
Problémem hypotéky bývá, ţe ji banka poskytuje obvykle pouze do 70 % výše 
hodnoty oceněné nemovitosti. Na trhu existují tzv. doplňkové úvěry, které bývají 
poskytované do výše 20 % zastavené ceny nemovitosti. 

Úvěry obcím (komunální) 
Jsou to investice poskytované obcím na budování, údrţbu, opravu a modernizaci obecní 
infrastruktury. 
 
Rozvojové úvěry 
Jedná se o úvěry na financování rozvojových investic. Typickými vlastnostmi těchto 
úvěrů jsou dlouhodobost, nízká úroková marţe a praktická nemoţnost zajistit jejich 
návratnost. Z těchto důvodů jejich poskytnutí doprovází určitá specifika. Bývají 
poskytovány rozvojovými bankami a podporovány státem nebo specializovanými 
organizacemi (nadacemi, rozvojovými fondy). 
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3 ANALÝZA FOREM FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU 
 
V této kapitole popíšu hlavní kroky nutné při postupu realizování investice 
financované finančním leasingem či investičním úvěrem. Zaměřím se na podmínky a 
uvedu všechny nezbytné dokumenty potřebné pro firmu ke získání některého z výše 
uvedených externích finančních zdrojů. Dále provedu analýzu jednotlivých nabídek 
leasingových společností a bankovních institucí. Po konzultaci s vedením firmy Pizza 
K, s.r.o., bylo rozhodnuto, ţe faktor času nemusí být zohledněn, při výpočtech tedy 
neuvaţuji časovou hodnotu peněz. 
 
3.1 FINANCOVÁNÍ INVESTICE FORMOU LEASINGU 
 
Jedna z moţností pořízení nového stroje nebo zařízení je financování 
prostřednictvím finančního leasingu. Firma Pizza K, s.r.o. uvaţuje o financování 
investice pomocí přímého finančního leasingu. Jednalo by se tedy o druh leasingu, kde 
si nájemce zvolí druh majetku, který poţaduje, v našem případě tedy průběţnou Pizza 
pec Impinger Low-Profile 1621 
 Jednotlivé leasingové společnosti vypracují nabídku, ve které specifikují své 
podmínky leasingu, a zakoupí poţadovaný majetek. Na základě leasingové smlouvy 
pronajme společnost majetek nájemci. V tomto vztahu vystupují tři subjekty, a to 
dodavatel, nájemce a pronajímatel. Nájemce odpovídá obvykle za pojištění, daně a 
údrţbu. 
3.1.1 Průběh leasingové operace 
 
Vše začíná předloţením základních informací a podkladů pro uzavření 
leasingové smlouvy a ověření potenciálního nájemce leasingovou společností. Poté 
probíhá kalkulace různých variant leasingových splátek v závislosti na poţadavcích a 
moţnostech nájemce. Mezi hlavní faktory při kalkulaci patří pořizovací cena předmětu, 
interval splácení, pravidelnost splácení, případné navýšení první splátky, celková délka 
leasingové smlouvy a úvěrové procento zdroje, který má leasingová společnost. Po 
kalkulaci následuje uzavření leasingové smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem. 
Dalším krokem leasingu je uzavření kupní smlouvy mezi pronajímatelem a 
dodavatelem nebo výrobcem předmětu, doba závisí na předmětu a celkovém objemu 
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leasingové operace. Nakonec se předmět uvede do provozu. Sepíše se zápis, tedy zápis 
o předání předmětu. Tento okamţik je důleţitý zejména z hlediska daně z příjmu. Po 
celou dobu nájmu je vedena dokumentace smlouvy. Základní parametry kaţdého 
leasingového případu tedy jsou:  
 Kupní cena investičního zboţí 
 Akontace 
 Úrok 
 Počet úrokovacích období za rok   
 Doba celkového trvání leasingu 
Pořizovací cena (Kupní) by měla být doloţena proformafakturou nebo kupní 
smlouvou od dodavatele. Pronajímatel do ceny můţe zahrnout i další poplatky, jako je 
doprava předmětu, clo, bankovní poplatky a další náklady spojené s pořízením 
předmětu leasingu. 
Akontace (jinak také Mimořádná leasingová splátka) je první splátkou zaplacenou 
nejpozději v den podpisu smlouvy nebo převzetí předmětu leasingu. Nejčastěji se 
stanovuje jako percentuální podíl z pořizovací ceny předmětu leasingu (od 0% do 70%), 
výši akontace si obvykle volí klient z několika moţností, které mu leasingová 
společnost dá na výběr. Výše akontace má vliv na výši pravidelné splátky, kterou pak 
klient pravidelně splácí. 
Interval splácení můţe být měsíční, kvartální, pololetní nebo roční. S rostoucím 
intervalem splátek roste i riziko vzniku potenciálních neplatičů, a proto se to zákonitě 
projeví i v ceně, která je samozřejmě nejniţší u splátek měsíčních. 
Počáteční hodnota je dána odečtením akontace od kupní ceny.  
Konečná hodnota je částkou, na kterou úročením za dobu leasingu vzroste počáteční 
hodnota.  
Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami udává, o kolik navíc celkem zaplatí 
nájemce pronajímateli za dobu leasingu (úrok vyjádřený absolutně v peněţních 
jednotkách). 
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U některých leasingových operací poţadují leasingové společnosti bankovní 
záruky - garance, které mají sníţit riziko podnikání. Jde především o takové investiční 
zboţí, které má specifický nebo jednoúčelový charakter, takţe v případě insolventnosti 
nájemce by bylo velmi obtíţné nalézt dalšího zákazníka. 
V našich podmínkách aţ doposud drtivou většinu těchto bankovních záruk 
poskytovala při leasingových operacích Českoslovanská obchodní banka. Bylo to dáno 
jejím zahraničním renomé, zkušenostmi personálu i technickými prostředky. 
 
3.1.2 Předložení základních informací a podkladů  
 
„Leasingová společnost ověřuje potencionálního nájemce a požaduje jednotlivé 
doklady. Dochází k upřesňování stanovisek na podnikatelský záměr ve vztahu 
k zařízení.“15 Jednotlivé leasingové společnosti poţadují po středních a menších 
podnicích typu Pizza K, s.r.o., jakoţto po právnických osobách, tyto dokumenty: 
 Vyplněný a podepsaný "Informační dotazník" 
 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za předchozí dvě účetní období s posledním 
daňovým přiznáním 
 Aktuální rozvaha a výkaz zisků a ztrát  
 Příloha k poslední účetní závěrce, výroční zpráva a prohlášení auditora (pokud 
firma podléhá auditu) 
 Aktuální výpis z obchodního rejstříku 
 3 výpisy z běţného účtu k poslednímu dni v měsíci zpětně 
 Výpis z obchodního rejstříku ne starší neţ 3 měsíce, osvědčení o přidělení DIČ 
Mnoţství poţadovaných dokladů, písemností a údajů o budoucím nájemci závisí na 
velikosti leasingové společnosti, předmětu leasingu a celkovém objemu leasingového 
obchodu. Leasingové společnosti se také zajímají o dobu podnikání firmy na trhu. 
Firma Pizza K, s.r.o. má všechny poţadované dokumenty v pořádku, a tak by za 
předpokladu výhodné nabídky ze strany leasingové společnosti byla sepsána leasingová 
smlouva. 
                                                 
15
 DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva. 1.vyd. Praha: LINDE nakladatelství s.r.o. 
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Leasingová smlouva musí obsahovat: 
  Identifikace pronajímatele i nájemce (název, adresa, sídlo, DIČ) 
  Označení předmětu leasingu 
  Cena, resp. vstupní cena předmětu a prohlášení, zda pronajímatel uplatnil odpočet na 
reinvestice, celková leasingová cena a údaj o výši kupní ceny při řádném ukončení 
leasingové smlouvy 
  Identifikace první zvýšené splátky či zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu 
  Datum platnosti smlouvy 
 Datum účinnosti smlouvy - obvykle den předání předmětu leasingu ve stavu 
způsobilém k uţívání, můţe být pozdější neţ datum podpisu (nutné pro stanovení dne, 
od kterého se zahrnuje nájemné do nákladů a výnosů) 
  Datum ukončení nájemního vztahu 
  Termíny předepsaných leasingových splátek, tj. splátkový kalendář 
  Uzavření pojistné smlouvy a placení pojistného 
 Opravy a technické zhodnocení, uţívání předmětu, vlastnická práva, údrţba a 
ošetřování předmětu 
  Penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek 
  Ručení, garance 
  Základní parametry vyúčtování předčasného ukončení smlouvy a ustanovení, co bude 
hradit nájemce v případě škody 
 
Veškeré náleţitosti, které musí leasingová smlouva obsahovat, určuje Česká leasingová 
a  finanční asociace. 
Po sepsání leasingové smlouvy následuje sepsání kupní smlouvy. 
 
 
Uzavření kupní smlouvy 
Leasingová společnost uzavírá s dodavatelem zařízení kupní smlouvu, kterou následně 
pronajímá leasingovému nájemci.  
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3.2 LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI A ANALÝZA 
LEASINGOVÉHO PRODUKTU   
 
Výběr leasingové společnosti by neměl zájemce o leasing podceňovat, neboť po 
uzavření leasingové smlouvy vzniká obchodní partnerství a pro nájemce není 
v podstatě cesty zpět. Je nutno zváţit, podle jakých kritérií si firma, tedy potencionální 
nájemce, zvolí svého budoucího pronajímatele.  
 
Firma Pizza K, s.r.o. poţaduje následující kritéria: 
 Několikaletá působnost na leasingovém trhu. 
 Dobré finanční zázemí společnosti. 
 Zaměření na malé a střední podnikatelské subjekty 
 Upřednostnění společnosti, která má členství v České leasingové a finanční 
asociaci, protoţe kaţdý člen asociace je povinen se řídit „Etickým kodexem“, 
který ho zavazuje ke slušnému a čestnému chování. 
 Stabilní postavení na trhu podle toho, kolik smluv jiţ uzavřela. 
 
Jako vhodní kandidáti pro poskytnutí leasingu byly následně vybrány dvě společnosti: 
 NASPLÁTKY.EU, s.r.o. 
 UNILEASING a.s. 
 
Představa firmy je poskytnutí přímého finančního leasingu na nákup průběţné 
Pizza pece Impinger Low-Profile 1621 v celkové hodnotě 850 000 Kč bez DPH. Doba 
leasingu je na 5 let a při měsíčních splátkách.  
 
Tabulka č. 3: Požadavky Pizza K, s.r.o. na leasingovou společnost 
pořizovací cena předmětu na leasing bez DPH 850 000,00    
pořizovací cena předmětu na leasing s DPH 1 011 500,00    
akontace max 15% 
počet leasingových splátek 60(měsíčně) 
Doba nájmu (leasing) 5 let (60měsíců) 
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 NASPLÁTKY.EU, s.r.o. 
 
Kontaktní údaje:  
Tabulka č. 4 a 5: Sídlo a adresa firmy NASPLÁTKY.EU, s.r.o. 
 
 
 
 
Společnost se specializuje především na financování vozidel, ale mezi její širokou 
nabídkou produktů je i leasing na stroje a zařízení. 
Popis produktu 
Leasing lze pouţít na pořízení jakéhokoliv nového i pouţitého movitého předmětu. 
Předmět je moţné vybrat kdekoliv. Produkt je určen pro všechny podnikatelské 
subjekty. Jedná se o standardní finanční leasing. V závislosti na bonitě klienta je moţné 
financovat i nestandardní či velmi staré předměty. Předmět leasingu se stává majetkem 
leasingové společnosti, po řádném skončení leasingové smlouvy dochází k převodu 
vlastnického práva stroje na leasingového nájemce. Zpracování smlouvy je zdarma. 
Poţadované podklady pro schválení leasingu: 
 Daňové přiznání za rok 2008, rozvaha zisků a ztrát 
 Oboustranné kopie občanského a řidičského průkazu statutárního zástupce firmy 
 Stručný popis firmy 
 Identifikace dodavatele předmětu leasingu 
 
Korespondeční adresa 
NASPLÁTKY.EU, s.r.o. 
PO BOX 61 
Tábor, 390 02   
Česká Republika 
Sídlo firmy 
Václavské náměstí 832/19 
Praha 1, 110 00 
Česká republika 
IČ: 28226739 
DIČ: CZ28226739 
www.nasplatky.eu 
info@nasplatky.eu 
606 666 777 
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Tabulka č. 6: Nabídka společnosti NASPLÁTKY.EU, s.r.o. 
 
 
Nabídka od společnosti NASPLÁTKY.EU, s.r.o. nezahrnuje v předběţné kalkulaci 
pojištění majetku. Pizza K, s.r.o. by tedy musela ihned po uzavření leasingové smlouvy 
pec pojistit. Výhodou je počáteční nulová akontace. Pizza K, s.r.o. by nemusela vkládat 
ţádnou počáteční částku. Po dobu pěti let by splácela měsíčně konstantní částku 22 011 
Kč vč. DPH. Ve splátce by pak DPH činilo 3 514 Kč. 
Za 60 měsíců (doba splácení) by tedy Pizza K, s.r.o. zaplatila: 
60 x 22 0011 = 1 320 660 Kč.  
Odečteme-li od výsledné částky skutečnou prodejní cenu zařízení vč. DPH  
1 320 660 – 1 011 500 = 309 160 Kč. 
Firma Pizza K, s.r.o. za pět let splácení zaplatí leasingové společnosti 1 320 660 Kč. Na 
úrocích přeplatí 309 160 Kč. Celková částka na úrocích za pět let je poměrně vysoká. 
Tato výše je ovlivněna tím, ţe banka nepoţaduje po firmě ţádnou akontaci. 
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UNILEASING a.s. 
 
 
 
Tabulka č. 7 a 8: Sídlo a adresa pobočky firmy UNILEASING a.s. 
Sídlo firmy 
Randova 214 
Klatovy 1, 339 01 
  
Česká republika 
IČ: 25205552 
DIČ: CZ25205552 
www.unileasing.cz 
unileasing@unileasing.cz 
606 624 122 
 
Leasingová společnost UNILEASING a.s. byla zaloţena jiţ roku 1991 a od počátku se 
zaměřuje na finanční leasing a související finanční produkty a sluţby. Od roku 1993 je 
UNILEASING aktivním členem Asociace leasingových společností České republiky, 
účastníkem nebankovního registru klientských informací je od roku 2006. 
Popis produktu 
UNILEASING a.s. nabízí financování strojního zařízení, a to zařízení univerzálních i 
speciálních, jednoduchých strojních zařízení i náročných a sloţitých technologických 
celků pro nejrůznější průmyslové obory. Klienty jsou drobní podnikatelé, malé i větší 
společnosti s ručením omezeným i velké akciové společnosti, společnosti se zahraniční 
majetkovou účastí a společnosti mezinárodního významu. Zpracování smlouvy je 
zdarma. 
 
brňěnská pobočka 
Vídeňská 264/120B 
Brno, 619 00 
549 253 331 
brno@unileasing.cz 
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Poţadované podklady pro schválení leasingu: 
 Kopie ŢL, výpisu z OR  
 Kopie OP  
 Registrace plátce daně  
 Poslední výpis z běţného účtu  
 Rozvahu a výkaz zisku a ztráty rok 2008 a 2007.  
 
Tabulka č. 9: Nabídka od společnosti UNILEASING a.s. a splátkový kalendář leasingu 
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Nabídka od společnosti UNILEASING a.s. nezahrnuje v předběţné kalkulaci pojištění 
majetku. Pizza K, s.r.o. by tedy opět musela ihned po uzavření leasingové smlouvy pec 
pojistit. Předběţná leasingová kalkulace začíná na 10 % akontaci a končí na 65 % 
akontaci. Celá leasingová operace by probíhala opět po dobu 60 měsíců. Pizza K, s.r.o. 
se přiklání k variantě splátky s 10 % akontací, musela by tedy vloţit počáteční 
mimořádnou částku minimálně 101 150 Kč, coţ je oproti první leasingové nabídce 
nevýhoda.  
Měsíční splátka činí 19 140 Kč vč. DPH. 
Za 60 měsíců (dobu splácení) by tedy Pizza K, s.r.o. zaplatila: 
60 x 19 140 = 1 148 400 Kč.  
K této částce je však nutné přičíst mimořádnou počáteční splátku- akontaci. 
1 148 400 + 101 150 = 1 249 550 Kč 
Celkem tedy zaplatí 1 249 550 Kč. 
Odečteme-li od výsledné částky skutečnou prodejní cenu zařízení bez DPH  
1 249 550 – 1 011 500 = 238 050 Kč. 
Firma Pizza K, s.r.o. za pět let splácení zaplatí leasingové společnosti UNILEASING 
a.s. 1 249 550 Kč včetně počáteční mimořádné splátky- akontace. Pizza K, s.r.o. 
přeplatí 238 050 Kč. 
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3.3 FINANCOVÁNÍ INVESTICE FORMOU BANKOVNÍHO 
ÚVĚRU 
 
Častými zdroji financování finančně náročných investic jsou pro firmy bankovní 
úvěry. Firmy je vyuţívají zejména v období, kdy nedisponují dostatkem vlastních 
finančních prostředků, potřebných k uskutečnění budoucích investic. Bankovní instituce 
na českém trhu nabízejí širokou škálu úvěrových produktů, ze kterých si kaţdá firma 
můţe vybrat na základě svých poţadavků a potřeb.   
Současná finanční krize a hospodářská recese změnily úvěrové chování tuzemských 
bank. Hlavním rozdílem mezi nynější situací a stavem před krizí je skutečnost, ţe banky 
při rozhodování o přidělení úvěrů ve větší míře přihlíţejí k hrozícím rizikům, coţ zcela 
neodvratně vede k vyšším úrokovým sazbám půjček. V mnoha případech banky 
zpřísnily také své hodnotící modely, jejichţ účelem je v prvé řadě ztíţit přístup k 
úvěrům. 
3.3.1 Průběh úvěrového procesu 
 
Úvěrové obchody jsou relativně dlouhodobé vztahy mezi bankou a klientem. 
Tyto vztahy začínají ţádostí klienta o poskytnutí úvěru a končí aţ jeho splacením. 
Vývoj kaţdého jednotlivého úvěrového případu s moţným rozčleněním do určitých etap 
vyjadřuje úvěrový proces. 
Neţ dojde k prvnímu kontaktu firmy s bankou, musí si firma uvědomit, jaké 
mnoţství vlastních finančních prostředků je schopna vynaloţit z předpokládané částky 
na pořízení nemovitosti a jak velká je její potřeba cizího kapitálu. Všeobecně platí, ţe 
cizí kapitál je levnější neţ vlastní, proto firmy na finanční zajištění nákladnější investice 
zpravidla vyuţívají cizí kapitál. 
„Bankovní úvěry jsou poskytovány na základě smlouvy o úvěru. Tato smlouva je 
upravena v obchodním zákoníku § 497 - § 507. Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že 
na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a 
dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.“16 Pro firmu 
Pizza K, s.r.o. přichází v úvahu bankovní úvěr investiční. U tohoto druhu úvěru jsou 
předmětem úvěrování nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů a 
                                                 
16
 www.finance.cz, Průběh úvěrového procesu 
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další investice. Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a 
splácení. Na nákup nové průběţné pizza pece se tedy dokonale hodí. Je důleţité, aby si 
banka zjistila, které bankovní instituce právě tento typ úvěru nabízí. V kompetenci 
firmy je pečlivě zhodnotit všechny dostupné informační materiály jednotlivých bank a 
následně si vybrat několik bank, které nejvíce svými podmínkami vyhovují záměrům 
firmy nebo se jim alespoň přibliţují. 
 
Schéma č. 3 : Fáze úvěrového procesu17 
 
Fáze úvěrového procesu: 
 
 Ţádost o úvěr 
 Schvalovací fáze 
 Realizační fáze 
 Řízení rizika úvěrových obchodů 
 Řešení problémových úvěrů 
 Kontrola dodrţování úvěrových podmínek 
 Ukončení úvěru 
                                                 
17
 Schéma převzato z www.kb.cz, Fáze úvěrového procesu  
Úvěrová smlouva musí obsahat tyto podstatné údaje: 
 Základní identifikace klienta (název a sídlo firmy, předmět podnikání) 
 Poţadovaný druh úvěru 
 Výše úvěru a měna 
 Předpokládané termíny čerpání a způsob splácení 
 Zajištění úvěru 
 Údaje o čerpaných úvěrech a obchodních spojeních k jiným bankám. 
Aby bankovní instituce mohla sepsat s firmou Pizza K, s.r.o. řádnou úvěrovou 
smlouvu, musí firma přiloţit k ţádosti o úvěr veškeré poţadované dokumenty a přílohy. 
Jejich počet a druh je závislý na druhu a účelu poţadovaného úvěru. Firma Pizza K, 
s.r.o. ţádá o investiční úvěr na pořízení zařízení. V určitých případech se jedná o téměř 
nekonečné předkládání jednotlivých dokumentů bankám. Na našem trhu existují 
finanční instituce, které pomáhají podnikům, při vyřizování ţádosti o úvěr. Tyto 
instituce pomohou s kompletací podkladů k ţádosti o úvěr u vybrané banky a vše pak 
bance předkládá firmou zastoupená instituce. Pizza K, s.r.o. však takovéto nabídky 
nevyuţije, jelikoţ zaplacení za nabídnuté sluţby finanční instituci jí připadne jako 
zbytečné plýtvání finančními zdroji. Důleţité je, mít všechny potřebné náleţitosti 
v pořádku, jelikoţ při jakékoliv neshodě je ţádost o úvěr okamţitě zamítnuta. 
 
Podklady a přílohy poţadované bankou, které je nutno předloţit k ţádosti o úvěru 
 Kopie ŢL, výpis z OR - doklady opravňující k podnikatelské činnosti 
 Kopie OP a druhého dokladu 
 Registrace plátce daně  
 Účetní výkazy související s typem účetnictví – přiznání k dani z příjmů, účetní 
uzávěrka (Rozvaha, Výsledovka, Cash flow), aktuální výkazy, rozbor 
pohledávek a závazků 
 Podnikatelský záměr 
 Předpokládaná finanční situace podniku – prognózované výkazy 
 Kupní smlouva, příp. smlouva o budoucí smlouvě kupní 
 Pojistné smlouvy vztahující se k objektu úvěru 
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Zkouška úvěrové způsobilosti dluţníka 
„Při zkoušce úvěrové způsobilosti musí žadatel o úvěr prokázat, že splňuje 
právní předpoklady k uzavírání závazků. Toto žadatel prokazuje prostřednictvím výpisu 
z obchodního rejstříku, originálem či notářsky ověřeným opisem živnostenského listu 
nebo koncese, oprávněním k podnikatelské činnosti vydaným autorizovaným 
orgánem“18. Dále je velmi důleţité, aby banka uzavírala smlouvu pouze s osobami 
oprávněnými k zastupování podniku a aby prozkoumala důvěryhodnost ţadatele o úvěr, 
jakoţto spolehlivého obchodního partnera. 
3.3.2 Rizika banky při poskytování úvěru 
 
Banka je při poskytování úvěru ohroţena následujícími riziky, proti kterým musí najít 
účinnou ochranu. 
 Úvěrové riziko je riziko spojené s tím, ţe dluţník nesplatí úvěr ani neuhradí 
smluvený úrok a výlohy. 
 Inflační riziko představuje riziko spojené se zmenšením reálné hodnoty 
úvěrových aktiv banky. 
 Riziko kursové, kterým jsou ohroţena úvěrová aktiva ve formě devizových 
pohledávek. 
 Úrokové riziko, které má za následek vzestup úrokových sazeb, kdy si musí 
banka opatřovat draţší zdroje ke krytí dříve poskytnutých a níţe úročených 
půjček. 
 
Uzavření úvěrové smlouvy a uvolnění čerpání úvěru 
  
Pokud úvěrová komise banky schválí návrh na poskytnutí úvěru, uzavře 
s klientem smlouvu o poskytnutí úvěru upravené obchodním zákoníkem, ve které se 
banka zavazuje, ţe poskytne ve prospěch dluţníka peněţní prostředky do určité částky a 
dluţník se zavazuje poskytnuté peněţní prostředky vrátit a zaplatit sjednané úroky. Po 
podpisu smlouvy dojde ve sjednaném termínu k uvolnění čerpání částky úvěru.  
 
 
 
                                                 
18
 ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví II. 1 vyd. Praha: Grada Publishing 
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Úvěrová smlouva obsahuje zejména tyto údaje: 
 Identifikaci smluvních stran, neboli údaj o tom, kdo(věřitel) s kým (dluţník) 
smlouvu uzavírá 
 Závazek banky poskytnout úvěr v určité výši 
 Závazek dluţníka úvěr splatit a zaplatit úroky ve sjednaných lhůtách na základě 
splátkového kalendáře 
 Výše úrokové sazby 
 Účel úvěru 
 Termíny, částky a způsoby čerpání úvěru 
 Termíny splácení úvěru a úroků a způsob úhrady splátek 
 Způsob zajištění daného úvěru 
 Sankční podmínky pro případ neplnění podmínek úvěrové smlouvy, především 
v podobě sjednání smluvních pokut 
 Datum, místo, razítka a platné podpisy oprávněné osoby banky a dluţníka 
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3.4 BANKOVNÍ INSTITUCE A ANALÝZA JEJICH 
INVESTIČNÍCH ÚVĚRŮ 
 
Při výběru bankovní instituce je důleţité vzít v úvahu, ţe ne všechny poskytují svým 
klientům klasické investiční úvěry a ne kaţdá financuje všechny podnikatelské záměry. 
Představa firmy Pizza K, s.r.o. je poskytnutí investičního bankovního úvěru na nákup 
průběţné Pizza pece Impinger Low-Profile 1621 v celkové hodnotě 1 011 500Kč vč. 
DPH. Doba splácení úvěru je 5 let a při měsíčních splátkách. Pro posouzení 
jednotlivých nabídek jsem si vybral následující dvě banky, a to z důvodu dobré 
předchozí zkušenosti, kladných referencí a blízké dostupnosti na pobočku. 
 Raiffeisenbank a.s. 
 Komerční banka a.s. 
Dalším finančním ústavem, který vypracoval model úvěru pro firmu Pizza K, s.r.o. je 
společnost  
 UNILEASING a.s. 
 
Představa firmy Pizza K, s.r.o. pro nákup zařízení na úvěr: 
Tabulka č. 10: Požadavky Pizza K, s.r.o. na bankovní instituci 
pořizovací cena předmětu bez DPH 850 000,00    
pořizovací cena předmětu s DPH 1 011 500,00    
akontace max 20% 
Počet úvěrových splátek 60(měsíčně) 
Doba splácení úvěru 5 let (60měsíců) 
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UNILEASING a.s. 
Detailem společnosti se jiţ nebudu více zabývat, jelikoţ stručný popis uvádím výše ve 
své bakalářské práci při pojednání o externím zdroji financování podniku pomocí 
leasingu. 
 
Tabulka č. 11: Kontaktní údaje na společnost UNILEASING a.s. 
   
 
 
 
 
 
UNILEASING a.s. vypracovala pro firmu Pizza K, s.r.o. následující návrh investičního 
úvěru: 
Tabulka č. 12: Nabídka od společnosti UNILEASING a.s. a splátkový kalendář úvěru 
 
 
  
Sídlo firmy 
Randova 214 
Klatovy 1, 339 01 
  
Česká republika 
IČ: 25205552 
DIČ: CZ25205552 
www.unileasing.cz 
unileasing@unileasing.cz 
606 624 122 
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Nabídka od společnosti UNILEASING a.s. nezahrnuje v předběţném návrhu pojištění 
majetku. Pizza K, s.r.o. by tedy musela ihned po uzavření úvěrové smlouvy pec pojistit. 
Předběţný návrh vypracovaného investičního úvěru začíná na 20 % akontaci a končí na 
65 % akontaci. Úvěr by byl splácen po dobu 60 měsíců. Pizza K, s.r.o. se přiklání k co 
moţné nejmenší akontaci. Tedy variantě splátek s 20 % akontací, musela by tedy vloţit 
počáteční mimořádnou částku ve výši 202 300 Kč, coţ je pro firmu vcelku zatěţující 
částka. 
Měsíční splátka činí 17 273 Kč vč. DPH. 
Za 60 měsíců (dobu splácení) by tedy Pizza K, s.r.o. zaplatila: 
60 x 17 273 = 1 036 380 Kč.  
K této částce je však nutné přičíst mimořádnou počáteční splátku- akontaci. 
1 036 380 + 202 300 = 1 238 680 Kč 
Odečteme-li od výsledné částky skutečnou prodejní cenu zařízení vč. DPH  
1 238 680 – 1 011 500 = 227 180 Kč. 
Firma Pizza K, s.r.o. za pět let splácení zaplatí leasingové společnosti UNILEASING 
a.s. 1 238 680 Kč včetně počáteční mimořádné splátky- akontace. Pizza K, s.r.o. 
přeplatí 227 180 Kč.  
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Raiffeisenbank a.s. 
Tabulka č. 13: Kontaktní údaje Raiffeisenbank a.s. 
 
 
 
 
 
„Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum 
bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s 
eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank 
obsluhuje klienty v síti více než 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněž 
služby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců.“19 
Raiffeisenbank a.s. nabízí speciální program financování a úvěrů pro podnikatele a 
malé firmy, coţ je přesně případ Pizza K, s.r.o. Podnikatelské úvěry jsou určeny 
podnikatelům a společnostem s ručením omezeným, kde je podmínkou podnikání 
alespoň 12 měsíců nepřetrţitě, ţádné závazky po splatnosti vůči státu a finančním 
institucím, roční trţby ve výši od 300 tisíc do 30 milionů korun. 
Produkt se vyznačuje přesným přizpůsobením dle konkrétních potřeb podniku a po 
případném schválení je rychle vyřízen. 
Od bankovních poradců z Raiffeisenbank byl pro firmu Pizza K, s.r.o. sestaven 
následující model komerčního úvěru pro nákup poţadované průběţné pece. 
 
 
 
 
                                                 
19
 www.rb.cz, Profil o společnosti Raiffeisenbank a.s. 
Kontaktní údaje 
Lidická 26 
Brno, 602 00  
  
Česká republika 
www.rb.cz 
Info@rb.cz 
841 164 164 
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Tabulka č. 14: Splátkový kalendář Raiffeisenbank a.s. 
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Tabulka č. 15 a 16: Souhrnné údaje k úvěru od Raiffeisenbank a.s. 
Zadané údaje 
  Částka půjčky 1 011 500,00 Kč 
  Roční úrok 7,35 %  
  Období půjčky v letech 5  
  Počet splátek za rok 12  
  Odklad jistiny v měsících 0  
  Datum čerpání půjčky 1.6.2009 
Jméno věřitele: Pizza K, s.r.o. 
 
Souhrn půjčky 
  Plánovaná splátka 20 196,36 Kč 
  Skutečná splátka 20 200,00 Kč 
  Plánovaný počet splátek 60  
  Skutečný počet splátek 61  
  Předčasné splátky celkem 0,00 Kč 
  Úrok celkem 208 939 Kč 
 
Raiffeisenbank a.s. vyhodnotila ţadatele o úvěr, firmu Pizza K, s.r.o., jako velmi 
spolehlivého klienta. Přihlíţí také k historii spojení klienta a banky, kde v minulosti 
měla s klientem pouze kladné zkušenosti, proto banka nevyţaduje ţádnou mimořádnou 
počáteční splátku, tedy akontaci. Stejně jako předchozí bankovní instituce nabízí firmě 
Pizza K,s.r.o. anuitní splácení. To znamená, ţe firma bude bance splácet po dobu 60 
měsíců rovnoměrné splátky. Měsíční splátka bude tedy konstantní. 
Nabídka od společnosti Raiffeisenbank a.s. nezahrnuje v předběţném návrhu pojištění 
majetku. Pizza K, s.r.o. by tedy musela stejně jako v předchozím modelu úvěru ihned po 
uzavření úvěrové smlouvy pec pojistit. Předběţný návrh vypracovaného investičního 
úvěru je bez jakékoliv počáteční anotace, coţ je nemalá výhoda oproti předchozímu 
modelu úvěru. Úvěr by byl splácen po dobu 61 měsíců. 60 splátek by zahrnovalo 
smluvní částku 20 200Kč a poslední splátka by dorovnala dluh ve výši 8 439Kč. 
Měsíční splátka činí 20 200 vč. DPH. 
Za 61 měsíců (dobu splácení) by tedy Pizza K, s.r.o. zaplatila: 
60 x 20 200 + 8 439 = 1 220 439 Kč.  
Odečteme-li od výsledné částky skutečnou prodejní cenu zařízení vč. DPH  
1 220 439 – 1 011 500 = 208 939 Kč. 
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Firma Pizza K, s.r.o. za pět let splácení zaplatí leasingové společnosti UNILEASING 
a.s.  1 220 439 Kč, neplatí ţádnou mimořádnou splátku, ani akontaci. Na úrocích 
přeplatí 208 939 Kč. 
Nabídka od Raiffeisenbank a.s. se jeví z doposud navrhovaných leasingů a úvěrů jako 
nejvýhodnější.  
 
Třetí bankovní instituce, která byla firmou Pizza K, s.r.o. oslovena pro poskytnutí 
úvěru, je Komerční banka a.s. 
Tabulka č. 17: Kontaktní údaje Komerční banky a.s. 
 
    
 
 
 
Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České 
republice a v regionu střední a východní Evropy. Je součástí mezinárodní skupiny 
Société Générale a poskytuje komplexní sluţby drobného, podnikového a investičního 
bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí 
specializované sluţby, mezi které patří penzijní pojištění, stavební spoření, factoring, 
spotřebitelské úvěry a pojištění. 
Banka nabízí pro malé a střední podniky moţnost financování díky svému produktu 
Profi úvěru. „Jedná se o krátkodobý úvěr (se splatností do jednoho roku) či 
střednědobý úvěr (se splatností do pěti let). Úvěr se zpravidla používá k přímému 
placení dodavatelům na základě předložených dokladů. Výhody profi úvěru spočívají ve 
výrazně zkráceném a zjednodušeném schvalovacím procesu a možnosti operativního 
financování podnikatelských potřeb.“20 
V Komerční bance, na brněnské pobočce na Náměstí Svobody, mi bylo poskytnuto 
kvalitní poradenství a konzultace ohledně dané problematiky úvěrovou specialistkou, 
která zároveň vypracovala splátkový kalendář pro firmu Pizza K, s.r.o. V příloze 
                                                 
20
 www.kb.cz, Komerční banka, Profi úvěr 
Kontaktní údaje 
Náměstí Svobody 21 
Brno, 631 31  
  
Česká republika 
www.kb.cz 
Info@kb.cz 
542 129 212 
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přikládám návrh na ţádost o úvěr pro firmu Pizza K, s.r.o., která by po oboustranné 
dohodě o schválení úvěru obsahovala veškeré nezbytné náleţitosti jako je identifikace 
klienta, splácení úvěru, zajištění úvěru a čestné prohlášení. Dále přikládám jako přílohu 
„podmínky úvěru“, které poţaduje Komerční banka a.s. po firmě Pizza K, s.r.o. 
v případě poskytnutí úvěru. 
Komerční banka a.s. navrhla pro Pizzu K, s.r.o. následující splátkový kalendář: 
Tabulka č. 18: Vstupní údaje k úvěru Komerční banky a.s. 
výše úvěru 850 000,00 Kč počet splátek 59 
úrok  7,5% doba splácení  5 let 
 
Tabulka č. 19: Splátkový kalendář Komerční banky a.s. 
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Tabulka č. 20: Souhrnná data k úvěru Komerční banky a.s. 
celkem na úrocích 159 375,00 Kč 
celkem na splátkách 1 009 375,00 Kč 
 
Komerční banka a.s. vyhodnotila ţadatele o úvěr, firmu Pizza K, s.r.o., jako vhodného 
klienta pro poskytnutí profiúvěru. 
Podmínkou je, ţe u investičního profi úvěru musí klient prokázat pouţití 15% 
vlastních zdrojů na investici. Banka navrhla firmě Pizza K, s.r.o. úvěr ve výši 850 000 
Kč s tím, ţe 15%, tj. 150 000 Kč firma musí na nákup průběţné pece zaplatit z vlastních 
zdrojů, tím pádem bude mít pro dodavatele k dispozici 1 000 000 Kč. Dále se 
předpokládá, ţe zbývající částku 11 500 Kč firma rovněţ uhradí z vlastních zdrojů, 
jelikoţ je pro ni z hlediska podmínek krytí úvěru výhodnější dostat úvěr do výše 1 
milionu, protoţe úvěr do 1 milionu nemusí být zajištěn zástavou. Úroková sazba byla 
bankou stanovena na 7,5 %. 
Klient se dále musí zavázat k předloţení potvrzení o zaplacení celé dodávky, nejpozději 
do dvou týdnu od podpisu smlouvy, jinak můţe banka poţadovat částku zpět. 
Komerční banka nabízí firmě Pizza K,s.r.o. postupné splácení úvěru. Splátka na 
konci kaţdého měsíce nebude konstantní, ale bude vţdy jiná.  Nabídka od Komerční 
banky nezahrnuje v předběţném návrhu pojištění majetku. Pizza K, s.r.o. by tedy 
musela stejně jako v předchozích případech ihned po uzavření úvěrové smlouvy pec 
pojistit.  
Výše úvěru je tedy 850 000 Kč a podle splátkového kalendáře by se jednalo celkem o 
59 splátek. 
Za 59 měsíců (dobu splácení) by tedy Pizza K, s.r.o. zaplatila bance: 
1 009 375 Kč 
Odečteme-li od výsledné částky počáteční výši úvěru  
1 009 375 – 850 000 = 159 375 Kč. 
159 375 Kč by tedy firma zaplatila bance na úrocích. 
K výsledné částce je nutno přičíst počáteční mimořádnou splátku – akontaci 
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1 009 375 + 150 000 = 1 159 375 Kč 
Dále se připočte částka k dorovnání rozdílu mezi výší úvěru (vč. Počáteční akontace) a 
skutečnou kupní hodnotou pece.  
11 500 + 1 159 375 = 1 170 875 Kč 
Následné odečtení kupní hodnoty pece  
1 170 875 – 1 011 500 = 159 375 Kč 
Firma Pizza K, s.r.o. za pět let splácení zaplatí Komerční bance a.s. 1 009 375 Kč, za 
mimořádnou splátku – akontaci zaplatí 150 000 Kč. Celkem Pizza K, s.r.o. přeplatí 
159 375 Kč. 
 
3.5 VÝBĚR PRODUKTU 
 
Je zapotřebí pečlivě zváţit, zda je pro firmu lepší nákup zařízení přes 
leasingovou společnost, nebo poskytnutí úvěru od bankovní instituce. Vzhledem 
k tomu, ţe při volbě leasingu je vybrané zařízení ve vlastnictví leasingové společnosti 
aţ do splacení poslední splátky, provozovatel nemá všechna vlastnická práva, nemůţe 
věc upravovat a musí ji udrţovat v původním stavu. Na poskytnutí investičního úvěru 
v současné době většina malých a středních podniků nedosáhne, jelikoţ nesplňuje 
potřebná kritéria pro získání úvěru, stává se leasing jednoznačně dostupnějším.  
Firma Pizza K, s.r.o. byla všemi oslovenými bankovními institucemi vybrána 
jako vhodný klient pro poskytnutí investičního úvěru.  
Pro nejvýhodnější formu externího financování na nákup průběţné pizza pece můţe 
firma Pizza K, s.r.o. vybírat z nabídek dvou leasingových společností a tří bankovních 
institucí. Po prostudování nabízených produktů, sestavení splátkových kalendářů a 
určení celkové částky, kterou podnik za pořízení nového majetku zaplatí, firmě Pizza 
K, s.r.o. doporučuji zvolit investiční profi úvěr od Komerční banky a.s., který vyšel 
jako nejvýhodnější varianta financování z cizích zdrojů. 
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4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 
 
4.1 ODPISY 
 
Odpisy hmotného majetku se stanoví podle § 30 nebo § 31 zákona č. 586/92 Sb., 
o daních z příjmů. Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku 
evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do 
výdajů k zajištění toho příjmu. Pořizovaný majetek je dle zákona zatříděn do třetí 
odpisové skupiny a společnost se rozhodla, ţe jej bude odpisovat rovnoměrně. Dle 
§ 31 zákona o daních z příjmu, činí roční odpisová sazba při zvýšení odpisů v prvním 
roce odepisování o 10% po první rok 15,4 a v dalších letech 9,4. Hodnota odpisů 
v jednotlivých letech se vypočte následovně: 
 
Odpis v prvním roce = 850 000 x 15,4 /100 = 130 900 Kč 
Odpis v dalších letech = 850 000 x 9,4 /100 = 79 900 Kč 
 
Tabulka č. 21: Rovnoměrné odpisy 
 
 
 
 
 
 
Po konzultaci s vedením firmy Pizza K, s.r.o., bylo rozhodnuto, ţe faktor času nemusí 
být zohledněn, při výpočtech jsem tedy neuvaţoval časovou hodnotu peněz. 
rok roční odpis 
2009 130 900,00 Kč 
2010 79 900,00 Kč 
2011 79 900,00 Kč 
2012 79 900,00 Kč 
2013 79 900,00 Kč 
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4.2 VÝHODY EXTERNÍHO FINANCOVÁNÍ 
 
Výhody úvěrového financování: 
 Zařízení se stává ihned vlastnictvím firmy 
 Získané peněţní prostředky jsou k dispozici okamţitě 
 Není zde riziko ztráty zařízení v případě zániku banky 
 Stabilita bankovního sektoru 
 Přesně definovaný typ smlouvy v obchodním zákoníku 
 Daňová úspora z úroků – úroky sniţují daňový základ 
 
Výhody leasingového financování: 
 Leasingové financování umoţňuje uţívat majetek, aniţ by firma jednorázově 
vynaloţila vlastní finanční prostředky na investici 
 Pořizovací cena se rychleji promítne do nákladů 
 Leasing je pro malé a střední podniky dostupnějším 
 Vyřízení leasingové smlouvy je rychlejší neţ získání úvěru 
 Leasingové splátky lze zahrnout do nákladů (časově rozlišené) a tím sniţovat 
základ daně 
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4.3 DOPORUČENÍ 
 
Pro zvolení efektivní formy financování je třeba zváţit jak finanční, tak nefinanční 
podmínky, které by mohly ovlivnit rozhodnutí firmy. 
Opomenu-li skutečnost, ţe finanční leasing zařízení vyšel oproti úvěru dráţ, i přesto by 
tato forma nebyla pro firmu Pizza K, s.r.o. optimální. Je zde několik nevýhod, které 
eliminují výběr leasingového financování. Hlavní nevýhoda je, ţe zařízení není 
majetkem firmy aţ do doby skončení smlouvy. Dále by byla pro firmu dost svazující 
formální stránka vyţadující souhlas leasingové společností při jakékoliv sebemenší 
úpravě na daném zařízení. Při financování leasingem by mohla nastat situace, kdy by se 
leasingová společnost dostala do finančních potíţí a zanikla, pak by firma Pizza K, s.r.o. 
přišla o zařízení. 
Leasingové financování má samozřejmě i mnoho výhod, ale pro účely firmy 
nejsou převaţující. Pizza K, s.r.o. byla všemi leasingovými společnostmi i bankovními 
institucemi vybrána jako vhodný kandidát pro poskytnutí finančních zdrojů.  
Investiční úvěr od Komerční banky a.s. garantuje neměnnou úrokovou sazbu po 
celou dobu splácení úvěru. Banka navrhla firmě Pizza K, s.r.o. úvěr ve výši 850 000Kč 
s tím, ţe 15%, tj. 150 000Kč firma musí na nákup průběţné pece zaplatit z vlastních 
zdrojů, tím pádem bude mít pro dodavatele k dispozici 1 000 000Kč. Počáteční splátka - 
akontace 150 000Kč je pro firmu poměrně velká finanční částka, ale s přihlédnutím 
k dalšímu vývoji splácení úvěru zjistíme, ţe podmínky jsou z nabízených variant 
nejvýhodnější. Za předpokladu, ţe zbývající částku do pořizovací hodnoty pece, tedy 
11 500Kč firma rovněţ uhradí z vlastních zdrojů, nemusí být úvěr zajištěn ţádnou 
zástavou, protoţe u úvěru do 1 milionu ji Komerční banka nepoţaduje. Úroková sazba 
byla bankou stanovena na 7,5%. 
Jak z hlediska finančního, tak i nefinančního se mi jeví investiční úvěr od 
Komerční banky, a.s., jako nejvhodnější varianta financování zařízení, proto ji také 
firmě Pizza K, s.r.o. doporučuji. 
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ZÁVĚR 
 
Bakalářská práce na téma Výběr vhodné formy externího financování podniku, 
zkoumá varianty financování investice, které můţe firma Pizza K,s.r.o. vyuţít při 
financování nákupu zařízení pro podnikatelské účely. Analyzuje finanční leasing 
poskytovaný leasingovou společností a investiční úvěry nabízené vybranými 
bankovními institucemi. Cílem bylo vybrat optimální produkt na pořízení průběţné 
pizza pece pro danou firmu. 
 Firma Pizza K, s.r.o. musela nejprve stanovit mnoţství vlastních finančních 
prostředků a došla k závěru, ţe není schopna uvolnit jednorázově takové mnoţství 
finančních prostředků, a rozhodla se tedy vyuţít k pořízení tohoto zařízení cizí kapitál.   
Zdroje financování bude muset vyuţít tak, aby nedošlo k přílišnému zvýšení finančního 
rizika firmy a aby byla zachována ideální kapitálová struktura. Pro firmu je optimálním 
řešením, aby pořizovací cena byla co nejméně hrazena z vlastních finančních zdrojů. 
Snaţí se tedy, aby počáteční mimořádná splátka, neboli akontace, byla co nejniţší. 
Předmětem financování je nová průběţná pizza pec, jejíţ pořizovací cena bez daně 
z přidané hodnoty činí 850 000,--Kč. 
 V teoretické části bakalářské práce jsem se věnoval dostupným zdrojům 
financování pro tuto firmu a přiblíţil současnou problematiku pořízení investice na 
leasing, nebo pomocí bankovního úvěru. V případě, kdy se firma rozhoduje, zda pořídí 
danou investici formou úvěru, či ne, musí zohlednit nejen výši úrokových sazeb, délku a 
interval splácení, ale především musí brát v úvahu poţadavky na poskytnutí daného 
úvěru. Oproti leasingu, kde vlastnické právo zůstává stále na straně leasingové 
společnosti aţ do doby poslední splátky, jsou bankovní instituce v nevýhodě, proto se 
bankovní úvěr stále častěji stává méně dostupným produktem, obzvláště pro malé a 
střední firmy, začínající subjekty nebo fyzické osoby. Proto se stále více menších a 
středních podniků obrací na leasingové společnosti, které jsou v tomhle směru méně 
náročné. Finanční leasing zaznamenal v posledních letech nebývalý rozmach a hlavní 
zásluhu na tom má právě větší dostupnost. 
 Pro firmu Pizza K, s.r.o. jsem vybral dvě leasingové společnosti a tři bankovní 
instituce jako kandidáty pro poskytnutí potřebného kapitálu na koupi zařízení. 
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Pro zvolení efektivní formy financování bylo podstatné zváţení výhod a 
nevýhod úvěrového a leasingového financování, které by mohly ovlivnit rozhodnutí 
firmy, a nakonec by třeba nefinanční podmínky převaţovaly nad výsledkem finančního 
porovnání. Firmě Pizza K, s.r.o. doporučuji jako optimální variantu financování nového 
zařízení investiční profi úvěr od Komerční banky, a.s.. K tomuto rozhodnutí mě 
nepřiměla pouze skutečnost, ţe si úvěr vedl při posuzování hodnocení efektivnosti 
investic finančně lépe neţ leasing, ale i výhody jiné, které firma preferuje. Koupí 
dlouhodobého majetku na úvěr se Pizza K, s.r.o. stane majitelem předmětu, coţ je 
oproti leasingu nesporná výhoda, nemusí se rovněţ obávat ztráty předmětu v případě 
zániku banky. Promítnutí pořizovací ceny do nákladů bude sice pomalejší, ale v případě 
zvýšení úrokových sazeb nehrozí firmě ţádné navyšování splátek a doplacení rozdílu, 
jak je tomu u leasingu, neboť u úvěru je stanovena pevná fixní sazba. Na zváţení firmy 
bude, pro jaký způsob financování se rozhodne. 
 Bakalářská práce je vyuţitelná jako podkladový materiál při rozhodování vedení 
firmy o výběru nejvhodnější formy financování nového zařízení.  
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Příloha č. 1: Podmínky úvěru 
 
Další odkládací podmínky čerpání 
 
1. Klient se zavazuje předloţit Bance společně se Ţádostí následující doklady, kterými prokáţe, 
ţe Úvěr bude v rozsahu Výše úvěru/Limitu pouţit výhradně k sjednanému účelu:      dodavatelská 
faktura 
 
 
 
Další ujednání 
 
1. ( 1), 2), 3),   -  předkládání údajů )   Klient se zavazuje předkládat Bance čtvrtletně výkazy 
v rozsahu rozvahy a výkazu zisků a ztrát do 20 dnů po skončení příslušného čtvrtletí. 
 
2. Klient se zavazuje předloţit Bance předběţné výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisků a ztrát, a to 
do       dnů po skončení příslušného účetního období. 
 
3. Klient se zavazuje předloţit Bance účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu, kopii 
přiznání k dani z příjmů, zprávu auditora a výroční zprávu, do 30 dnů po skončení příslušného 
účetního období. Kopie přiznání k dani z příjmu bude opatřena prezenčním razítkem finančního 
úřadu, kterému Klient předkládá toto přiznání, prokazujícím podání daňového přiznání finančnímu 
úřadu. 
 
4. (Ujednání o blankosměnce)    Klient současně s podpisem této Smlouvy předává Bance 
blankosměnky vlastní v počtu 2 ks (dále společně pro účely tohoto článku Smlouvy jen 
„Blankosměnka“) k zajištění veškerých pohledávek Banky za Klientem z této Smlouvy a 
pohledávek s touto Smlouvou souvisejících, včetně budoucích pohledávek a příslušenství, a to 
zejména pohledávky na vrácení jistiny Úvěru s příslušenstvím, pohledávky na náhradu škody 
případně vzniklé z porušení Smlouvy, pohledávky na vrácení bezdůvodného obohacení v případě 
eventuální neplatnosti Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy a pohledávky na zaplacení ceny za 
poskytnutí a správu Úvěru, popřípadě dalších poplatků, pokud byly ve Smlouvě dohodnuty, včetně 
pohledávky na náhradu nákladů, které Banka vynaloţí v souvislosti s výkonem svých práv a 
povinností ze Smlouvy (dále jen „Pohledávky“).  
 
 Blankosměnka je vystavena na formuláři v souladu se z.č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a 
šekový, ve znění pozdějších předpisů, je vystavena na řad Banky, je na ní uvedeno místo a datum 
vystavení, je podepsána Klientem jakoţto výstavcem Blankosměnky. Banka Blankosměnku tímto 
přijímá.  
 
 Blankosměnka je avalována avalistou identifikovaným v článku 7. této Smlouvy.  
 
 V případě, ţe se Klient ocitne v prodlení s úhradou kterékoli z Pohledávek, je Banka oprávněna 
vyplnit na Blankosměnce následující údaje či doloţky: 
a) jako směnečnou sumu jakoukoli částku v měně Pohledávek ve výši nepřesahující výši 
Pohledávek splatných ke dni splatnosti Blankosměnky, 
b) jako datum splatnosti jakékoli datum, které se bude shodovat nebo bude následovat po dni 
splatnosti kterékoli z Pohledávek, 
c) jako platební místo (případně domicilační doloţku) sídlo obchodního místa Banky, sídlo Banky, 
případně jakékoli jiné místo určené Bankou, a 
d) doloţku ”bez protestu”  
 
 a podle své úvahy předloţit vyplněnou Blankosměnku k placení Klientovi nebo vyplněnou 
Blankosměnku převést na jinou osobou, popřípadě vykonat jiná práva Banky z vyplněné 
Blankosměnky. 
 
 Klient a Banka se dále dohodli, ţe: 
a) po vyplnění Blankosměnky budou vedle směnečné pohledávky existovat nadále i Pohledávky, 
b) Banka je oprávněna se podle vlastního uváţení rozhodnout, zda po vzniku směnečné 
pohledávky uplatní a bude případně vymáhat směnečnou pohledávku nebo kteroukoli 
ze splatných Pohledávek,  
c) zaplacením Blankosměnky zaniká nejen směnečná pohledávka, ale i Pohledávky, a to ve výši 
odpovídající výši zaniklé směnečné pohledávky, a 
d) plnění získaná z úplatného převodu vyplněné Blankosměnky na třetí osobu Banka pouţije na 
úhradu Pohledávek.  
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 Banka je oprávněna přijmout kdykoli bez předchozího souhlasu Klienta směnečný aval třetí osoby. 
Banka je oprávněna takové osobě sdělit údaje potřebné pro určení výše, doby splatnosti a dalších 
platebních podmínek závazků, které ze Blankosměnky pro takovou osobu vyplývají.  
 
 Banka vrátí nepouţitou Blankosměnku Klientovi po zániku všech Pohledávek, jestliţe je zřejmé, ţe 
nemohou vzniknout ţádné další Pohledávky. Banka je rovněţ oprávněna Klienta k převzetí 
Blankosměnky sama vyzvat. Klient je povinen vrácení Blankosměnky písemně potvrdit způsobem, 
který schválí Banka. V případě, ţe Klient Blankosměnku nepřevezme v místě určeném Bankou do 
10 dnů ode dne, kdy jej Banka k převzetí vyzvala, je Banka oprávněna Blankosměnku podle 
vlastního uváţení znehodnotit. 
 
 
Vyloučení aplikace úvěrových podmínek               
 
1. (Negativ pledge)  Klient a Banka se dohodli, ţe článek X, odstavec 4 Úvěrových podmínek se mění 
takto: 
 Klient se zavazuje, ţe po celou dobu existence závazků vyplývajících z této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Banky: 
– nebude nabývat účast na jiných osobách za účelem získání rozhodujícího vlivu a nezaloţí ani 
se nebude podílet na zaloţení jakékoliv obchodní společnosti, 
– neposkytne třetím osobám jakákoliv práva ke svému majetku ani neposkytne třetím osobám 
ţádnou jinou formu zajištění jejich závazků, 
– nepřemění se na jinou právní formu společnosti nebo druţstvo ani nebude účastníkem fůze, 
rozdělení nebo převodu jmění (kapitálu) na společníka, popřípadě jiné transakce ve smyslu § 
67a, popřípadě § 69 z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
– neuzavře ţádnou smlouvu o koupi najaté věci ani nájemní smlouvu, ve kterých by vystupoval 
jako nájemce, 
– nepřijme ani sám neposkytne úvěr nebo půjčku, 
– nebude vynakládat peněţní prostředky na pořízení hmotného, nehmotného investičního 
majetku a finančních investic v rozsahu vyšším, neţ je částka úvěru, 
– neprodá ani nepřevede svá stálá aktiva v objemu vyšším, neţ je částka úvěru sjednaná v 
článku 2.1 této Smlouvy. 
 
2. (Domicilace) Klient a Banka se dohodli, ţe článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se mění 
následujícím způsobem: 
 Klient je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy směrovat na své účty u Banky své tuzemské a 
zahraniční pohledávky z obchodního styku, popřípadě další své pohledávky, minimálně 80% 
z celkové výše trţeb Klienta.  
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Příloha č. 2: Žádost o podnikatelský profi úvěr 
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Příloha č. 3: Nabídka finančního leasingu pro průběžnou pec 60 měsíců 
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Příloha č. 4: Nabídka úvěru pro průběžnou pec 60 měsíců 
